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Ova j r ad obrađuje borbu za najbolje rješenje hrvatskog p i tanja između 
Andri je H e b r a n g a , h rva t skoga komunist ičkog vođe , i Jos ipa Broza 
Ti ta , generalnoga sekretara Komunis t ičke part i je Jugoslavije ( K P J ) , 
u vrijeme dolaska Parti je na vlast u tijeku r a t a . N a osnovi re levantne 
arhivske građe, objavljenih i zvora i l i terature obrađena su u vezi s 
t im ova b i tna p i tan ja : Osnivanje Z A V N O H - a ; A V N O J i granice 
hrva t ske autonomije ; K P H i Dalmaci ja ; H e b r a n g i Srbi ; Borba s Bo-
ž ida rom Magovcem; K P H i sporazum Tito-Šubašić; Uklanjanje H e ­
branga . 
Hebrang je vrlo kontroverzna ličnost u jugoslavenskoj historiografiji i bio 
je predmet mnogih pogrešnih spekulacija. Pošto je bio optužen kao ustaša, 
nacist i kominformski špijun, Hebrangove ratne aktivnosti bile su izostav­
ljane i zamagljivane u većini opisa povijesnih događaja toga vremena, a za­
padne analize o njemu također su rijetke. Analiza njegove uloge bitna je za 
razumijevanje nastojanja KPJ na uspostavi nove partijske države u tijeku 
rata. Glavni Izvor Hebrangova konflikta s Titom i drugim članovima Po-
litbiroa KPJ nije bilo samo osobno rivalstvo dvaju moćnih komunističkih 
vođa, kako neki znanstvenici sugeriraju. Niti je razlog bio Hebrangov pro-
tusrpski šovinizam Ili njegovo opredjeljenje za politički pluralizam, kako 
tvrde njegovi jugoslavenski protivnici I pristaše. Razlog je bio njegova stra­
tegija Izgrađivanja federalističke države, koja je htjela dati novim federal­
nim institucijama što ih je KPJ uspostavljala određeni stupanj stvarne mo­
ći. Borba koja je nastala Između Tita I Hebranga u to vrijeme bila je u 
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vezi s pod je lom vlas t i i zmeđu središnje i loka ln ih par t i j sk ih organizaci ja , 
i zmeđu dvi ju raz l ič i t ih vizi ja k a k o grad i t i n o v u par t i j sku d r ž a v u . 
I zg rađ ivan je d r ž a v e bi lo je b i tno za strategiju osvajanja vlas t i K P J u 
t i jeku r a t a ; fokus komun i s t a n a izgradnj i nov ih d r ž a v n i h s t r u k t u r a bio 
je p r e d n o s t p r e d n j ihov im d o m a ć i m pol i t ičk im r iva l ima i veliki č imbenik 
n j ihova uspjeha. H r v a t s k o je p i tanje , m e đ u t i m , pos tavl ja lo brojne i zazove 
n j ihovu nastojanju izgradnje n o v e par t i j ske d r ž a v e i p rouzroč i lo je ozbi l j ­
na r azmimoi lažen ja m e đ u par t i j sk im čelnicima n a p i tan j ima t a k t i k e i 
strategije. P r v o , komunis t i su se suočili s golemim p r o b l e m o m vabljenja 
H r v a t a o d H r v a t s k e seljačke s t r a n k e (HSS) , g l avne pol i t ičke s t r a n k e i 
v o d e nac iona lnog p o k r e t a u H r v a t s k o j . K a o i već ina pol i t ičkih grupaci ja 
u Jugoslavi j i , H S S se p ro t iv i l a strategiji K P J vojne oporbe okupac i j sk im 
snagama. Štoviše, K P J je , k a k o bi ih p r idob i l a , m o r a l a H r v a t e uvjer i t i da 
ona m o ž e ispuni t i n j ihove nac iona lne interese, što nije bilo l ako buduć i 
d a su komunis t i p o d u p i r a l i n e k a k v u jugoslavensku d r ž a v u . N a p o k o n , 
vel ik b ro j Srba u H r v a t s k o j koji se pr ik l juč io k o m u n i s t i m a u r a n i m sta­
di j ima r a t a učinio je p r idob ivan je H r v a t a još težim. 
K a k o bi odgovor io n a te izazove , H e b r a n g , koj i je pos tao v o đ o m K o m u ­
nist ičke pa r t i j e H r v a t s k e ( K P H ) u jesen 1942. , usvojio je s trategiju d r ž a v ­
ne izgradnje razl ič i tu od one koju je usvojio T i t o i ostali par t i j ski l ideri . 
T i t o v a strategi ja , b l iska bol jševičkom modelu , p r i h v a ć a l a je federalizaciju 
Par t i j e u teoriji ali je n a m e t a l a s t r i k tnu central izaci ju Par t i j e i d r ž a v e u 
p raks i . N a p r o t i v , H e b r a n g je usvojio federal is t ičku strategiju ko ja je d a ­
v a l a m a k s i m u m pol i t ičke au tonomi je K P H i ins t i tuci jama što ih je s tvo ­
r i la ; misl io je d a će j ed ino t a k o p a r t i z a n i moći s tvor i t i masovn i p o k r e t u 
H r v a t s k o j . K a d a je T i t o nagovijest io formiranje novoga h r v a t s k o g pol i ­
t i čkog t i jela. Zemal jskog ant i faš is t ičkog vijeća H r v a t s k e ( Z A V N O H ) , na 
p r v o m zasjedanju Ant i faš is t ičkog vijeća n a r o d n o g oslobođenja Jugos la ­
vije ( A V N O J ) u s tudenom 1942. , H e b r a n g je p o k u š a o osvojit i najširi 
mogući d je lokrug au to r i t e t a za Z A V N O H I njegove čelnike. T o nag la ­
šavanje h r v a t s k i h inst i tuci ja i in teresa dovelo ga je u konf l ik t s T i tom, 
koj i nije b io p r i p r a v a n to ler i ra t i t a k v u reg ionalnu au tonomi ju u Par t i j i 
n i u d r ž a v i što ju je nas to jao s tvor i t i . 
H e b r a n g je b io v r l o m o ć a n v o đ a u H r v a t s k o j za vr i jeme svoga go tovo 
dvogodišnjeg položa ja sekre ta ra K P H , i j edan od r i je tkih l judi koj i su se 
mogl i uspro t iv i t i T i t o v i m cil jevima d r ž a v n e izgradnje.^ M n o g e druge 
m l a d e i r e l a t i vno neiskusne č lanove Po l l tb i roa K P J i zab rao je s am T i t o 
k a d a je ož iv io par t i ju neko l iko god ina prije r a t a . K a k o su bili m n o g o 
m l a đ i od T i t a , oni su s poš tovan jem slušali n jegovo mišljenje u v a ž n i m 
s tva r ima . N a p r o t i v , H e b r a n g je bio čovjek T i t o v e generacije, dugogo­
dišnji komunis t , koji se pr ikl jučio Par t i j i 1919. godine k a d a m u je bilo 
19 god ina . K a d je b u k n u o ra t , H e b r a n g je i m a o određen i s tatus u Par t i j i 
zbog činjenice d a je d u g o bio u z a t v o r u (od 1928. d o 1941.) i zbog svoga 
dugogodišnjeg d rugovan j a s T i tom, koje se učvrs t i lo k a d je H e b r a n g d a o 
T i t u k r i t i čnu p o t p o r u p r o t i v zag rebačk ih par t i j sk ih vođa.^ H e b r a n g o v e 
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Osnivanje ZAVNOH-a 
K a d je H e b r a n g počeo organiz i ra t i 2 A V N O H u proljeće 1943. , pokušao 
je t o n a više nač ina upotr i jebi t i za p r idob ivan je H r v a t a za pa r t i z ansk i 
pok re t . P r v o , sv rha 2 A V N O H - a bi la je min imal izac i ja vidl j ivost i k o ­
mun i s t a i r aspršavan je v je rovanja d a su pa r t i z an i bili čisto »crvena« s tvar . 
Komun i s t i čk i su v o đ e naglašava l i d a sve pol i t ičke grupe m o g u sudjelo­
va t i u Z A V N O H - u , i sve su pokušava l i da u n o v a č e p a r t i z a n s k e č lanove 
Par t i j e k a o delegate z a Z A V N O H . D r u g o , naglašavajući s t r i k t n o h rva t sk i 
k a r a k t e r Z A V N O H - a , K P H se n a d a l a d a će uvjer i t i H r v a t e k a k o ona 
može ispuni t i n j ihove nac iona lne aspiracije. N a p o k o n , K P H se pokuša la 
ident i f ic i ra t i s d ru š tven im i gospodar sk im p r o g r a m o m H r v a t s k e seljačke 
s t r a n k e i umanj i t i s t r ah d a bi p a r t i z a n i htjeli uspos tav i t i k o m u n i z a m u 
H r v a t s k o j . Z A V N O H je nagovi jest io d a neće d o k i n u t i p r i v a t n o v lasn i ­
š tvo n i t i uvod i t i vel ike d ruš tvene I gospodarske promjene poslije r a t a . 
G o v o r i i d o k u m e n t i koji su usvojeni n a osn ivačkom zasjedanju 
Z A V N O H - a u l ipnju 1943. nag lašava l i su da će to n o v o tijelo nastoja t i 
post ići ciljeve h r v a t s k o g a n a r o d n o g pokre t a . N a toj osnivačkoj konfe ­
renciji I u t i jeku t j edana poslije nje K P H je nag lašava la h r v a t s k u a u t o n o ­
miju i suverenost . I a k o komunis t i nisu n i k a d a oponaša l i naglašeno se­
ljački nač in i z r ažavan j a većine v o đ a H r v a t s k e seljačke s t r anke (HSS) , 
nj ihovi opisi Z A V N O H - a oslanjali su se n a t radic i je i jezik h r v a t s k o g a 
n a r o d n o g pokreta .^ E d v a r d K a r d e l j i H e b r a n g oka rak t e r i z i r a l i su osniva­
nje Z A V N O H - a k a o kulminaci ju stoljetne borbe za h r v a t s k o p r e d s t a v n i ­
čko tijelo.* Č l a n C e n t r a l n o g k o m i t e t a ( C K ) K a r l o M r a z o v i ć slično je 
u svom govoru or isao K P H k a o jed inu organizaci ju sposobnu postići ci­
ljeve h r v a t s k o g a n a r o d n o g p o k r e t a u t radici j i h r v a t s k i h v o đ a Mat i je 
G u p c a i A n t e Starčevića.^ 
V o d e K P H t a k o đ e r su svim s i lama uv je rava l i d a Z A V N O H nije bio 
sastavl jen isključivo od komunis ta . V o đ e H r v a t s k e seljačke s t r anke , koji 
su sudjeloval i n a p r v o m zasjedanju. Imali su m n o g o pr i l ika d a i z raze svoju 
p o t p o r u Z A V N O H - u i p a r t i z a n s k o m pokre tu . N j i h o v i govor i i članci , 
objavljeni nepos redno poslije toga , bili su j eka oduševl jenih opisa 
» ZAVNOH, Zbornik dokumenata, Zagreb 1964.—1975., sv. 1, 178—220. 
* Isto, 171—174, 175—179. 
^ Isto, 179—181. 
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osobne kva l i t e te t a k o đ e r su ga činile p r i rodn im, i ako v r lo k o n t r o v e r z n i m , 
v o đ o m . T v r d o g l a v , p o n e k a d a r o g a n t a n i nep r i s tupačan , z n a o je t a k o đ e r 
bi t i š a r m a n t a n i u g o d a n , a često j e i zaz ivao v isoku lojalnost k o d svojih 
sl jedbenika. K a o i T i t o , z n a o se usred gerilskog r a t a z a o k r u ž i t i raskošju 
moći , š to je i zaz iva lo respekt m e đ u seljačkim novac ima , i ako j e i r i t i ra lo 
neke komunis t e . Buduć i da je vol io djelovat i s amos ta lno u s t v a r i m a koje 
su bile z a njega v a ž n e i bio sposoban p r idob i t i l oka lnu p o t p o r u , H e b r a n g 
je m o g a o slijediti nezav isnu pol i t iku n a s p r a m h r v a t s k o g p i t an ja . D a su 
njegovi n a p o r i uspjeli , j edna v r l o raz l ič i ta pa r t i j ska d r ž a v a o d one koja 
se po jav i la n a kraju r a t a bila bi os tva rena . 
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ZAVNOH-a kakve su davali lideri KPH. Kritizirali su čelnika Hrvat­
ske seljačke stranke Vladka Mačeka zbog njegova slabog vodstva u tijeku 
posljednjeg desetljeća, a hvalili su KPH kao organizaciju koja je sposobna 
postići ciljeve HSS. Po njima, partizanski je pokret izražavao ideale 
utemeljitelja Seljačke stranke Stjepana Radića koje je Maček izopačio u 
godinama neposredno prije rata.^ Vođa HSS Filip Lakuš tvrdio je, na 
primjer, da bi Radić, kad bi bio živ, favorizirao vrstu revolucije koju su 
otpočeli komunisti.'' 
Neposredno poslije osnivačke konferencije ZAVNOH-a Hebrang je podu­
zeo nove korake prema unapređivanju participacije Hrvata, stvarajući 
posebnu organizaciju članova HSS koji su simpatizirali partizansku stvar 
ali nisu bili voljni potpuno prihvatiti partizanske ciljeve i komunistički 
autoritet. Hebrang je htio da ta organizacija bude dovoljno autonomna 
kako bi zadržala svoj identitet, ali ne tako neovisna da bi negirala auto­
ritet KPH. Čelnik Izvršnog odbora HSS, kako se to tijelo zvalo, bio je 
Božidar Magovac, urednik prijeratnih novina HSS-a Seljački dom. Uz po­
moć KPH Magovac je počeo izdavati novine Izvršnog odbora, također 
pod Imenom Slobodni dom, I pozivati čitatelje da stvaraju veze s parti­
zanima. Izvršni je odbor službeno ustanovljen I Inkorporiran u strukturu 
ZAVNOH-a u listopadu. 
U dokumentima ZAVNOH-a također se raspravljalo o budućem soci­
jalnom i ekonomskom sustavu Hrvatske. Čelnici ZAVNOH-a uvjeravali 
su narod da oni ne žele uvoditi velike socijalne I političke reforme za vri­
jeme Ili poslije rata, I da pokret priznaje »nepovredivost privatnog vla­
sništva kao I najšire mogućnosti ispoljavanja inicijative u industriji I 
ostalim privrednim djelatnostima«.* Ta su uvjeravanja bila ponovljena 
na drugom zasjedanju ZAVNOH-a u listopadu 1943., kada je Hebrang 
još detaljnije objasnio socijalni I politički program ZAVNOH-a. Obe­
ćavajući da će ZAVNOH poduzeti mjere kako bi osigurao pravedniju 
raspodjelu zemljišnih posjeda u Hrvatskoj, također je obećao da će osnov­
ne investicije zemlje biti usmjerene tako da pridonesu najširem mogućem 
društvenom dobru.' 
Da bi se umanjila komunistička vidljivost a povećala participacija Hrvata 
u partizanskom pokretu, KPH je također naglašavala da će ubuduće 
ZAVNOH biti glavna partizanska politička organizacija u Hrvatskoj. 
Kako to stoji u jednoj uputi, ZAVNOH će od sada preuzeti devedeset 
posto političkih zadaća pokreta.^" Partijskim je organizacijama bilo na­
ređeno da igraju manje vidljivu političku ulogu i bile su kritizirane da 
su »zavele diktaturu i samovolju Partije« u vođenju narodnooslobodllač-
klh odbora.Drugim riječima, naglašavajući nacionalne aspiracije hrvat­
skoga pučanstva, partijske su organizacije imale Igrati svoju važnu ulogu 
iza scene. 
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U t i jeku t jedana poslije osnivanja Z A V N O H - a pos ta lo je j asno da je 
K P H bi la vo l jna da t i najširu moguću in terpre tac i ju nad ležnos t i 
Z A V N O H - a . N a pr imjer , Z A V N O H i njegovi p reds tavn ic i dobi l i su 
važni je mjesto nego A V N O J i njegovi p reds tavnic i u pa r t i j skom tisku.^^ 
J e d n a k o su publ ikaci je K P H i Z A V N O H - a hva l i l e na rodnoos lobod i l ačku 
vojsku H r v a t s k e bez spominjanja na rodnoos lobod i l ačke vojske Jugos lav i ­
je ili V r h o v n i š tab . Ta j nag lasak n a h r v a t s k u suverenost b io je najjasnije 
iz ražen i na Z A V N O H - o v u apelu n a vojn ike d o m o b r a n s t v a ( regula rna 
vojska us taške h r v a t s k e d ržave , ali i dal je ve l ika snaga p o d utjecajem 
H r v a t s k e seljačke s t r anke ) u ko jemu stoji: »P r id ruž i t e se bez okl i jevanja, 
o d m a h , i v i bo rc ima za p u n u s lobodu i nezavisnos t H r v a t s k e , u kojoj će 
H r v a t bi t i svoj gospoda r I sam ured i t i u puno j s lobodi svoj dom.«^^ 
H e b r a n g o v o naglašavanje h rva t sk ih pol i t ičk ih i vo jn ih Insti tucija ub rzo 
je, m e đ u t i m , nal ju t i lo d ruge komunis t i čke vođe . U proljeće 1943. , n a 
pr imjer , komunis t i čk i v o đ e V l a d i m i r P o p o v i ć I I v o Lola R i b a r upozor i l i 
su H e b r a n g a d a je ne i sp ravno pod igao Z A V N O H n a isti s ta tus k a o I 
A V N O J . i * I v o Lola R i b a r tuž io se T i t u neko l iko mjeseci kasnije da p r o ­
p a g a n d a K P H min ima l i z i r a u logu A V N O J - a . Protes t i ra juć i p r o t i v in­
s trukci ja K P H par t i j sk im o rgan izac i j ama d a popu la r i z i ra ju h r v a t s k e 
pol i t ičke Institucije više nego jugos lavenske . R i b a r je p i sao : »Misl im d a se 
o v o p i t an je uopće n e m o ž e na taj nač in pos tav l ja t i . N a š e u s t anove u 
H r v a t s k o j p o t r e b n o je popu la r i z i r a t i k a o i z raz našeg s t ava za s amoodre ­
đenje n a r o d a , d o k naše zajedničke us t anove (VŠ, A V N O J ) t r eba p o p u ­
la r iz i ra t i k a o Izraz povezanos t i n a r o d a Jugoslavi je u borb i z a s lobodu. 
P r e m a t o m e , popula r izac i ja jednih ili d rug ih ima svoje mjesto I tu ne 
može bi t i riječi o ' p r v o m ili d r u g o m redu'.«^^ M i l o v a n ĐI las t a k o đ e r se 
supro t s t av io H e b r a n g o v u naglasku n a H r v a t s k o j , što je i zaz iva lo n a p e ­
tos t sa s rpsk im k a d r o v i m a . Z a vr i jeme posjeta sjedištu K P H n a sredini 
k o l o v o z a 1943 . tuž io se Sretenu Žujoviću i E d v a r d u Karde l ju d a je H e ­
b r a n g o v pr i s tup bio s u p r o t a n poli t ici K P J nepov laš tenog t r e t m a n a poje­
d in ih nac iona ln ih g rupa . 
N a p e t o s t i zmeđu H e b r a n g a I v o đ a K P H glede u t v r đ i v a n j a au to r i t e t a Iz­
m e đ u A V N O J - a I Z A V N O H - a poveća la se poš to je potonj i don io neko ­
l iko o d l u k a u p r i p r emi d rugoga zasjedanja A V N O J - a u jesen 1943 . U 
rujnu, Z A V N O H je Izdao proglas koj im se I s t ra , H r v a t s k o pr imor je i 
Da lmac i j a sjedinjuju s H r v a t s k o m I g a r a n t i r a au tonomi ja ta l i janskoj 
manj in i u t im p o d r u č j i m a . T i t o se usp ro t iv io t a k o širokoj Interpretaci j i 
ovlas t i Z A V N O H - a . U j ednom s t rogom u k o r u K P H nepos redno poslije 
toga zapovjed io je d a od sada sve t a k v e od luke donos i A V N O J i u nje­
govo Ime. »Inače« , pisao je, t o »neće imat i važnos t i p red s t r an im si lama 
24 (1), 1 - 3 2 8 (1992) 
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\ znaci separatizam protiv W)e§ su svi savezmd.«^^ TiXOV ]e m v \ 0 
d a Ž A V N O H - u neL b i t i d o p u š t e n o d o n o s i t i j e d n o s t r a n e o d l u k e u s t v a ­
r i m a k o j e se t i ču l i r v a t s k i l i g r a n i c a , n j e z i n i h o d n o s a s d r u g i m r e p u b l i k a ­
m a , ili n j e z i n e p o l i t i k e p r e m a n a c i o n a l n i m m a n j i n a m a . O d r e đ e n e g r a n i c e 
t a k o đ e r n i su smjele b i t i p r i j e đ e n e u p o p u l a r i z i r a n j u o d l u k a 2 A V N O H - a ; 
sve g l a v n i j e s t v a r i i m a l e su b i t i d o s t a v l j e n e A V N O J - u k a o v i š e m a u t o ­
r i t e t u . I z n a d svega , T i t o je o b j a s n i o d a m o r a b i t i o d r ž a v a n a p a r t i j s k a 
d i s c i p l i n a , i d a o s v i m v a ž n i m p i t a n j i m a , č a k i o n i m a k o j a se o d n o s e 
i s k l j u č i v o n a H r v a t s k u , m o r a o d l u č i v a t i c e n t r a l n o p a r t i j s k o v o d s t v o , a 
n e č e l n i š t v o K P H . 
K P H je d o n e k l e p o s l u š a l a T i t o v e p r e p o r u k e i n a d r u g o m z a s j e d a n j u 
Z A V N O H - a , o d r ž a n o m d v a t j e d n a kasn i j e , n i je s p o m i n j a l a n e k e s t v a r i 
k o j e se o d n o s e n a J u g o s l a v i j u k a o c je l inu u s v o m e z a k l j u č n o m d o k u ­
m e n t u . K P H je r a z u m j e l a , H e b r a n g je p i s a o T i t u , d a t a k v e s t v a r i s p a ­
d a j u n a A V N O J . ^ * N o d r u g o j e z a s j e d a n j e Z A V N O H - a d o n i j e l o o d l u k e 
o š i r o k o j l epez i soc i j a ln ih i p o l i t i č k i h p i t a n j a , o d o r g a n i z a c i j e j ugos l a ­
v e n s k o g f e d e r a l n o g p o l i t i č k o g u r e đ e n j a d o r a z n i h d r u š t v e n i h i g o s p o ­
d a r s k i h r e fo rmi . ^ " N e s a m o d a su t e o d l u k e doš l e p r i j e n j i h o v e d i skus i j e 
u A V N O J - u , n e g o je K P H j a sno n a z n a č i l a d a j e r a z u m i j e v a l a u l o g u 
Z A V N O H - a k a o t i j e l a ko je p r u ž a o s n o v u z a t a k v e d i skus i j e i d a je , k a o 
t a k a v , i z v o r a u t o r i t e t a A V N O J - a . * ^ 
AVNOJ i granice hrvatske autonomije 
O d l u k e d o n i j e t e n a d r u g o m z a s j e d a n j u A V N O J - a p o t k r a j s t u d e n o g 1 9 4 3 . 
p o p r v i p u t su o z n a č i l e ob r i s e f e d e r a l n o g s u s t a v a i b i l e su o d l u č a n k o r a k 
u n a p o r i m a k o m u n i s t a z a i z g r a d n j u d r ž a v e . N a t o m je z a s j e d a n j u b i l a 
s l u ž b e n o p r o k l a m i r a n a f e d e r a l n a o s n o v a n o v e d r ž a v e , i f e d e r a l i z a m je b i o 
i s t i can u s v i m a v n o j s k i m g o v o r i m a i d o k u m e n t i m a . ^ ^ N o i a k o je T i t o 
n a g l a s i o v a ž n o s t n o v o g a f e d e r a l n o g u s t r o j s t v a , o n n i j e že l io d e c e n t r a l i z i -
r a t i vlast .^^ S v r h a f e d e r a l i z m a b i l a j e u v j e r a v a n j e n a c i o n a l n i h g r u p a c i j a 
u J u g o s l a v i j i , n a p o s e H r v a t a , d a će i m a t i j e d n a k s t a t u s u n o v o j d r ž a v i . 
A l i v l a s t b i , z a p r a v o , o s t a l a u r u k a m a P a r t i j e , k o j u T i t o , k a o n i L e n j i n , 
n i je n a m j e r a v a o f e d e r a l i z i r a t i . P a r t i j s k i m je o r g a n i z a c i j a m a b i l o n a l o ž e n o 
d a d r ž e s t r o g u k o n t r o l u n a d r a z n i m r e g i o n a l n i m v i j e ć i m a , i b i l o i m je 
u v i še n a v r a t a d a n o d o z n a n j a d a će K P J s l i jed i t i bo l j š ev i čk i m o d e l f e d e ­
ra l i zma .^* U i s t i n u , i a k o je n a d r u g o m z a s j e d a n j u A V N O J - a b i l a p r i ­
h v a ć e n a n o v a f e d e r a l n a o r g a n i z a c i j a , o n o o z n a č u j e p o č e t a k p e r i o d a c e n -
" Josip Broz Tito, Sabrana djela, Beograd 1977.—1980., sv. 17, 3. Tito Glavnom 
štabu Hrvatske, 1. listopada 1943. Tito je također rekao vođama KPH kako su 
morali specificirati da ZAVNOH daje kulturnu, a ne političku autonomiju talijan­
skoj manjini. 
'» ZAVNOH, Zbornik dokumenata, sv. 1, 501. 
=» Isto, 459. 
" Isto, 501. 
" Slobodan Nešović, Stvaranje nove Jugoslavije, Beograd 1981., 219. 
'̂ Vidi na primjer Titov članak o federalizmu u Nova Jugoslavija br. 3, 1944. 
2^ Vidi na primjer AISP, NOV-2/162. 
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25 Vidi ZAVNOH, Zbornik dokumenata, sv. 1, 2. 
2" AISP, KP-15/5Q7, Hebrang Popoviću, 20. studenog 1942. 
2 ' Đilas, 'Wartime, 314 (prijevod citata s engleskoga. Sličan je citat i u Đilasovoj 
knjizi Revolucionarni rat, Beograd 1990., 320). Za sličan opis sjedišta K P H vidi 
William Jones, Twelve Months TIto's Partisans, Bedford 1946., 4—5. 
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t ral izaci je u p a r t i z a n s k o m pokre tu . Pri jašnje r a t n e p r i l ike nisu dopuš ta le 
c e n t r a l n o m pa r t i j skom v o d s t v u s t rogu k o n t r o l u ak t ivnos t i reg ionaln ih 
par t i j sk ih v o d a i p a r t i z a n s k i h zapov jedn ika . K a k o se p a k s prol jeća 1943 . 
r a t n a si tuacija pobol j šavala , T i t o je p o d u z e o k o r a k e za p reuz imanje 
kon t ro l e u Par t i j i i vojsci. Ta j pokuša j centra l izaci je p o k r e t a , koj i se 
v remensk i p o k l a p a o s H e b r a n g o v i m nas to janjem da osigura m a k s i m u m 
pol i t i čke au tonomi je za Z A V N O H i K P H , v o d i o je dvoj icu k o m u n i ­
st ičkih v o đ a u sve jači sukob. 
U s tva rno j podjel i v las t i koja je bi la p r ovedena u t i jeku neko l iko n a ­
redn ih mjeseci Z A V N O H i K P H imali su m n o g o više au to r i t e t a nego 
što je b i lo p r e d v i đ e n o sovjetskim m o d e l o m koji je usvojio T i t o . Smješten 
n a r e l a t i vno s tab i lnom os lobođenom teri tori ju, Z A V N O H se v r l o b r z o 
širio. P o t k r a j 1943. Z A V N O H - o v i su odjeli i zdava l i u p u t e o sv im obl i­
cima d ruš tvenog i po l i t i čkog ž i v o t a u Hrva t sko j .^^ Njegov i admin i s t r a ­
t ivn i odjeli imal i su k v a l i t e t n o l juds tvo i uspos tavi l i su dje la tne linije 
komunic i ran ja s os lobodi lačkim o d b o r i m a na loka lno j raz in i . R a s p r a v ­
ljalo se i donosil i se z a k o n i o seljačkim dugovan j ima i zemlj išnim posje­
d ima, novcu , b a n k a r s t v u , z d r a v s t v e n o j zašt i t i i prosvjet i . U većini tih 
područ ja A V N O J još nije počeo d je la tno funkc ion i ra t i , p a Z A V N O H 
nije osjećao p o t r e b u obraća t i se višoj pol i t ičkoj v las t i . Komun i s t i čk i su 
v o d e zapaz i l i r az l iku i zmeđu g rube i ukočene a tmosfere sjedišta K P J , 
gdje je A V N O J b io smješten, i d o b r o o rgan iz i r anog sjedišta K P H i 
Z A V N O H - a . 2 8 Đ i l a s je opisao svoje do jmove o Z A V N O H - u poslije 
posjeta u jesen 1 9 4 3 . : 
Nigdje organizacija vlasti nije bila tako očita i stvarna kao na ovom 
oslobođenom teritoriju. To je bilo očito ne samo po boljoj odjeći i 
hrani službenika i agencija nego i po službenom, činovničkom načinu 
ophođenja. N a čelu Z A V N O H - a , Zemaljskog antifašističkog vijeća 
narodnog oslobođenja Hrvatske, bio je moj bivšiš surobijaš Pavle Gre-
gorić, dugogodišnji komunist. Z A V N O H je imao potpun izgled sabora i 
vlade, iako je Gregorić bio uslužan i neformalan kako se samo može 
poželjeti. Sve vrste škola su radile; agencije su izmjenjivale izvještaje 
i okružnice.^^ 
Po l i t i čko us t ro js tvo Z A V N O H - a bi lo je još više proš i reno n a njegovu 
t rećem zasjedanju u svibnju 1944., n a ko jemu je H r v a t s k i sabor p rog la ­
šen najviš im z a k o n o d a v n i m i i zv r šn im t i je lom u H r v a t s k o j . 
U seriji govora i č l anaka u t i jeku toga proljeća 1944. H e b r a n g je r azv io 
svoje ideje o mjestu Z A V N O H - a i Sabora u n o v o m fede ra lnom sus tavu. 
P o n jemu. Sabor , k a o istinski i z r az h r v a t s k e suverenost i , b io je nad l ežan 
za donošenje o d l u k a o svim p i t an j ima koja se odnose n a R e p u b l i k u H r ­
va t sku . »A to znač i« , pisao je, »da H r v a t s k a p r e k o svog sabora k a o 
nosioca suvereni te ta sama s lobodno odlučuje o svojoj sudbini . D r u g i m 
ri ječima rečeno, t o znači , d a samo h r v a t s k i sabor , k a o i z r az d e m o k r a t s k e 
časopis za suvremenu povijest 24 (1), I—328 (1992) 
28 Vjesnik, 25. svibnja 1944., 1. 
Isto. 
ZAVNOH, Zbornik dokumenata, 1944., Zagreb 1970., sv. 2, 604. 
Vladimir Dedijer, Nov i prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, Rijeka i Zagreb 
1982., sv. 2, 1155, Bakarićev dnevnik. 
-̂ Isto, 1062. 
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volje Hrvata i Srba u Hrvatskoj, može donositi mjerodavne odluke kako 
o u n u t a r n j e m uređenju H r v a t s k e t a k o i o n jenom odnosu p r e m a d rug im 
n a r o d i m a i d ržavama.«^* H e b r a n g je supro t s tav io n o v o federa lno u re ­
đenje Sporazumu iz 1939. što ga je b io zakl jučio Maček , koji je os tav io 
H r v a t s k u »pod vlašću srpske k l ike iz Beograda« . N a p r o t i v , n o v a R e ­
p u b l i k a H r v a t s k a u is t inu je nezavisna i i z r a ž a v a suverenu volju svojih 
g r a đ a n a . Sabor , jedini koj i ima v las t odluči t i o ujedinjenju s d rug im 
južnos lavensk im n a r o d i m a , ovlast io je ukl juč ivanje H r v a t s k e u n o v u 
federa lnu Jugoslavi ju po tv rđu juć i od luke A V N O J - a . P r e m a H e b r a n g u , 
t o ujedinjenje južn ih S lavena , uko l iko poštuje suverenost H r v a t s k e , m o ­
glo bi najefikasnije š t i t i t i h r v a t s k u d r ž a v n o s t , jer je povi jesno i skus tvo 
p o k a z a l o d a se H r v a t i , k a o i d rugi ma l i n a r o d i m e đ u j užn im S laven ima , 
mora ju u d r u ž i v a t i s d r u g i m a k a k o bi osigurali svoj ter i tor i ja ln i in tegr i ­
tet.^® Štoviše, H e b r a n g je naglas io da je ideja jugoslavenske d r ž a v e bila 
rođena u idea l ima H r v a t s k o g a n a r o d n o g p r e p o r o d a u deve tnaes tom 
stoljeću, a da će ti ideal i b i t i os tvaren i u pos l i je ra tnom po l i t i čkom ure ­
đenju. K a k o je r ekao n a t rećem zasjedanju Z A V N O H - a : 
Mi drugovi vijećnici [ Z A V N O H - a ] ne ostvarujemo danas samo težnje 
pokoljenja sadašnjice, mi ostvarujemo težnje najboljih hrvatskih sinova 
i najboljih umova hrvatske prošlosti. Podsjećam vas, da ideja o zajed­
ničkoj državi Južnih Slavena, ideja o jugoslavenstvu, nije nikla nigdje 
drugdje nego u Hrvatskoj . Ona se rodila u glavama hrvatskih prepo­
roditelja prije 1848.«'' 
T i s t avov i o samosta lnost i h r v a t s k i h pol i t ičk ih inst i tuci ja posta ja l i su sve 
nesuglasniji s ide jama T i t a i d rug ih č l anova Po l i tb i roa o n o v o m federa l ­
n o m sus tavu. N a sas tanku, kojemu su pr i sus tvoval i T i to , Đi las , A leksan ­
d a r R a n k o v i ć , Sre ten Žujović i V l a d i m i r Bakar ić , b i la je k r i t i z i r a n a »kr i ­
va l inija« Z A V N O H - a i n jegovo nedovo l jno nag lašavanje A V N O J - a . ^ i 
K a k o je Z A V N O H proš i r ivao svoje funkcije, od luč ivao je o s t v a r i m a 
za koje je T i t o d r ž a o d a u laze u nad ležnos t A V N O J - a , i a k o u m n o g o 
slučajeva A V N O J j e d n o s t a v n o nije m o g a o o n j ima od luč iva t i . N a p r i ­
mjer, T i t o je u ožujku u p o z o r i o I zv r šn i o d b o r Z A V N O H - a da ne smije 
bez odobren ja A V N O J - a uspos tavl ja t i sus tav » n a r o d n i h sudova« k a k o 
je t o na jav io mjesec d a n a prije.^^ K a d a neko l iko t j edana kasni je jedna 
jubl ikac i ja K P H nije spomenu la Jugoslavi ju u o b a v e z n i m s loganima na 
iraju većine č l anaka , T i t o je na red io H e b r a n g u d a ub laž i t o nag lašavanje 
nezavisnos t i H r v a t s k e . P isao je : » I sp rav i t e o d m a h o v u pa ro lu u vašem 
listu Žena u borbi: 'Živjela s lobodna i ujedinjena H r v a t s k a u b ra t sko j 
federa t ivnoj zajednici sa s lobodnom Srbi jom i s lobodnom Sloveni jom' . 
O v o je p ros to nev je ro ja tno k a k o ste t o mogli p ropus t i t i d a t a k o ne paz i te 
n a ostale n a r o d e [Jugoslavi je] i d a Izostavi te riječ Jugoslavi ja . P o našem 
d u b o k o m uvjerenju, t o nije slučajno, već je u sk l adu s v a š o m l ini jom, koja 
J. A. IRVINE, Tito, Hebrang i hrvatsko pitanje 21—48 
KPH i Dalmacija 
Drugi izvor napetosti između Hebranga i ostalih vođa K P J u vezi s ka­
rakterom federalnih odnosa u novoj državi bio je položaj Dalmacije. Vođe 
K P H od početka su rata u više navrata bezuspješno pokušavali staviti 
pod nadzor Pokrajinski komitet, ali su ratne prilike to onemogućivale. N a 
početku 1943. veze vodstva K P H s Pokrajinskim komitetom za Dalmaciju 
bile su tako sporadične da je Pokrajinski komitet privremeno bio stavljen 
pod direktnu nadležnost K P J . Dok se ta promjena vjerojatno sviđala ve­
ćini dalmatinskih komunista, Hebrangu i K P H to je uskoro postalo ne-
Tito, Sabrana djela, sv. 19, 214; Zbornik dokumenata N O R - a , 11/12, 460. 
Vladimir Dedijer, N o v i prilozi, sv. 2, 1039. 
' 3 Tito, sabrana djela, sv. 19, 115. 
" Isto, sv. 19, 280. 
AISP, KP-19/843. 
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može imati katastrofalne posljedice ako se odmah ne ispravi po najvaž­
nijim pitanjima.«*^ 
Možda više od toga naglaska na autonomiji hrvatskih političkih institu­
cija Tita je uznemirivala Hebrangova tendencija da se ne osvrće na dikta­
te demokratskog centralizma unutar Partije. Hebrang se ponekad pona­
šao kao voda nezavisne organizacije, s interesima različitim od pokreta 
kao cjeline. Uvjeren da takvo ponašanje prijeti jedinstvu Partije i po­
kreta, Tito je pokušao strogo regulirati Hebrangove aktivnosti i potkresati 
svako pokazivanje prevelike neovisnosti. N a primjer, Tito je više puta 
upozoravao Hebranga da se ne upušta u vanjsku politiku i u odnose sa 
Saveznicima bez specijalnih uputa od središnjega partijskog vodstva."* 
Također je kritizirao Hebranga zbog neodržavanja pravilnih odnosa s 
višim partijskim autoritetima. U proljeće 1944., kada se Hebrang potu­
žio zbog Titove oštre kritike K P H što neredovito komunicira s KPJ ,"" 
Tito ga je podsjetio da je »pravo i dužnost C K K P J kao najvišega par­
tijskog foruma« nadgledati i ispravljati rad regionalnih partijskih orga­
nizacija. Nadalje je opomenuo Hebranga zbog »tona« njegova pisma koji 
je Tito držao neprikladnim za komuniciranje s višim partijskim orga­
nima.*® 
Hebrang je pak, čini se, osjećao da se s Hrvatima nije uvijek postupalo 
pravedno, čak ni u Partiji. U više je navrata reagirao na stavove za koje 
je smatrao da minimaliziraju doprinos Hrvata partizanskom pokretu. N a 
primjer, u pismu Rankoviću na početku 1943. Hebrang je branio K P H 
protiv takvih optužaba od drugih komunista: »Do nas je stigla drugarica 
Anka [Berus]. Ona mi je pričala da se u Bosni pronose o nama vrlo gad­
ne priče. Tako na pr. govore čak i odgovorni funkcioneri 'Hrvati su nas 
izdali bez i jednog metka', 'izdali su nas kao i 6. aprila [ 1 9 4 1 ] ' itd. Te su 
priče ili plod nepoznavanja stvarnog stanja stvari kod nas, ili su pak na-
sjedanje neprijateljskoj propagandi. Držimo da je ta stvar ne samo vrlo 
nezgodna i štetna, nego i netočna, pa bi je trebalo suzbijati.«*'^ 
Časopis za suvremenu povijest 24 (1), 1—328 (1992) 
ka Tito, Sabrana djela, sv. 18, 95; Dedijer, Nov i prilozi, sv. 2, 1050. 
=8 Tito, Sabrana djela, sv. 19, 246; Drago Gizdić, Dalmacija 1944—1945, Zagreb 
1964., 91. 
« Gizdić, Dalmacija 1944—1945, 91. 
^1 Isto, 105. 
*^ Tito, Sabrana djela, sv. 19, 152. V. također Ivan Jelić, Komunistička partija 
Hrvatske, Zagreb 1981., sv. 2, 330, i Gizdić, Dalmacija 1944—1945, 192—193. 
« Gizdić, Dalmacija 1944—1945, 234. 
" AISP, KP/39—2549, Ranković CK K P H 2. rujna 1944. 
^ Isto. 
podnošljivo. Hebrang je smatrao nadzor K P J nad Pokrajinskim k o m i t e ­
t o m n e d o p u s t i v i m up l i t an jem u nad ležnos t K P H i v je rovao je d a je to 
p o d s t r e k i v a l o separa t i s t ičke osjećaje u Dalmaci j i . D i r e k t n a potčinjenost 
Dalmaci je K P J ima la je uznemiru juće implikaci je za izglede H r v a t s k e u 
n o v o m u fede ra lnom sus tavu. H e b r a n g je bio uvjeren da se p o p u l a r n o s t 
Z A V N O H - a m o ž e o d r ž a t i u z uvjet d r žan j a p o d k o n t r o l o m područ ja p o d 
ta l i j anskom u p r a v o m . Dos l jedno , bio je od lučan uspos tav i t i k o n t r o l u K P H 
n a d d a l m a t i n s k i m k o m u n i s t i m a i poveća t i n j ihovo sudjelovanje u 
Z A V N O H - u . 
Osjećajući d a T i t o nije činio sve š to je mogao k a k o bi se os igurala n a ­
dležnos t K P H n a d Pokra j in sk im k o m i t e t o m za Da lmac i ju [koji je u je­
sen 1943 . p r e i m e n o v a n u Ob la sn i k o m i t e t ] , H e b r a n g se u p ros incu 1943 . 
d v a p u t tuž io n a formulaci ju T i t o v a govora n a d r u g o m zasjedanju 
A V N O J - a u ko jemu je spomenuo odvo jeno Da lmac i ju i H r v a t s k u . T i to 
nije p r i h v a t i o t u p r i t u ž b u i u p o z o r i o je H e b r a n g a d a je u k r i v u k a d d rž i 
da K P J p o d u p i r e da lma t insk i separat izam.^* I p a k , C K K P J je m a l o p o ­
slije toga pos lao v r l o k r i t i čko p ismo Pok ra j i n skom komi te tu z a D a l m a ­
ciju, upozorava juć i n a po jave » loka lpa t r io t i zma« i »omlad inskog a v a n -
gardizma«.^* Pokra j in sk i je komi t e t b io upućen d a energično r a d i »na 
iskorenj ivanju l o k a l p a t r i o t i z m a k a o n e z d r a v e i š te tne po jave , t uđ e k o m u n i ­
s t ima i n a r o d n i m borcima«.*" 
U s p r k o s T i t o v u upozoren ju d a l m a t i n s k o m O b l a s n o m komi te tu , p rob l em 
se nad ležnos t i K P H n a d D a l m a c i j o m pogoršao u prol jeće poslije nespora­
z u m a o mjestu za Ob la sn i komi te t . Posli je T i t o v a povlačen ja n a Vis, i 
Ob lasn i k o m i t e t je t a m o premjest io svoj š tab i z a t r a ž i o dozvo lu da t u os ta­
ne n a neod ređeno vrijeme.*^ H e b r a n g je na red io d a se Ob la sn i komi t e t 
v r a t i n a k o p n o , a l i je K o m i t e t dobio T i t o v u d o z v o l u d a os tane n a Visu 
d o k se situacija »ne razbis t r i« i i gno r i r ao je u p u t e KPH.*^ Raz l jućen zbog, 
p o njegovu mišljenju, još j ednog d o k a z a neposlušnost i Da lmac i j e , H e ­
b r a n g je pos lao p r v a k e K P H J a k o v a Blaževića i D u š a n a Brkića u D a l ­
maci ju d a ondje ispitaju situaciju.*^ Brk ić je u s v o m izvještaju o ponaša ­
nju O b l a s n o g k o m i t e t a oš t ro k r i t i z i r ao separa t i s t ičke tendencije.** 
K P J je i n t e rven i r a l a k a k o bi pos r edova l a u toj svađi kr i t iz i ra jući i K P H 
i Pokra j insk i komi te t . U j e d n o m p ismu n a poče tku ru jna 1944., R a n k o -
vlć je Inzis t i rao d a »Oblasn i k o m i t e t m o r a o d s t r a n i t i sve even tua lne ne ­
z d r a v e tendenci je a u t o n o m i z m a ili l abavog odnosa p r e m a Z A V N O H - u « . * ^ 
N j e g o v a k r i t i k a Komuni s t i čke par t i je H r v a t s k e bi la je još nesmiljenija. I 
R a n k o v i ć i Ka rde l j smat ra l i su H e b r a n g o v u k r i t i ku Pokra j in skog k o m i ­
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Hebrang i Srbi 
H e b r a n g se n i je s l a g a o s T i t o m i d r u g i m č l a n o v i m a k o m u n i s t i č k o g v o d ­
s t v a n i o m o g u ć e m n e g a t i v n o m u č i n k u ko j i b i n j e g o v n a g l a s a k n a h r v a t s k u 
a u t o n o m i j u m o g a o i m a t i n a s r p s k o s t a n o v n i š t v o u H r v a t s k o j , n a p o s e n a 
s r p s k e k a d r o v e u p o k r e t u . H e b r a n g j e n a m j e r a v a o p r o m i j e n i t i s l i ku o s r p ­
s k o m d o m i n i r a n j u u p a r t i z a n s k o m p o k r e t u k o j a se s t e k l a u H r v a t s k o j u 
t i j eku p r v e d v i j e g o d i n e r a t a . Č i n i se, m e đ u t i m , d a j e n j e g o v n a p o r z a 
p o v e ć a n j e m h r v a t s k e v i d l j i v o s t i u p o k r e t u u z n e m i r i o m n o g e S r b e . K a k o 
je K P H i z g r a đ i v a l a v l a s t n a o s n o v i Z A V N O H - a , S r b i u H r v a t s k o j p o ­
čel i su se p i t a t i o s v o m e mjes tu u p o s l i j e r a t n o j d r ž a v i . H o ć e li i m b i t i z a ­
g a r a n t i r a n a soc i j a lna i p o l i t i č k a j e d n a k o s t k o j u i m je p a r t i z a n s k i p o k r e t 
o b e ć a o ? K a k v e će u r e d b e b i t i u s p o s t a v l j e n e z a o d r ž a v a n j e n j i h o v a k u l ­
t u r n o g ž i v o t a ? N e k i s r p s k i p a r t i z a n i , k o j e su p r o g o n i l i u s t a š e i k o j i su d o 
t a d a p o d n i j e l i g l a v n i t e r e t b o r b e u H r v a t s k o j , s m a t r a l i su p o j a č a n i n a ­
g l a s a k K P H n a h r v a t s k e in te rese r a z d r a ž u j u ć i m a i č a k pr i j e teć ima.*^ 
Č i n i se d a je H e b r a n g k a o i d r u g i k o m u n i s t i č k i v o đ e b i o sv j e s t an p o t r e b e 
u v j e r a v a n j a S r b a u H r v a t s k o j k a k o će i m a t i p o t p u n u j e d n a k o s t u H r v a t ­
sko j pos l i j e r a t a . P r e m d a u s v o m g o v o r u n a p r v o m z a s j e d a n j u Z A V N O H - a 
n i je n a g l a s i o s r p s k a p r a v a i j e d n a k o s t o n o l i k o k o l i k o l i de r i p o p u t K a r -
de l j a , b i o j e p a ž l j i v o d a j u ć i p r i z n a n j e n e r a z m j e r n o m v o j n o m t e r e t u š to su 
g a S r b i d o t a d a nosili.*® U g o v o r i m a n a z a s j e d a n j i m a Z A V N O H - a i u 
b r o j n i m č l a n c i m a u p a r t i z a n s k o m t i s k u H e b r a n g je n a š i r o k o i z l a g a o o b ­
v e z u Z A V N O H - a d a u s p o s t a v i k u l t u r n u i p o l i t i č k u j e d n a k o s t S r b a u 
H r v a t s k o j . N a d r u g o m z a s j e d a n j u Z A V N O H - a u l i s t o p a d u 1 9 4 3 . H e ­
b r a n g j e , n a p r i m j e r , r e k a o : »Srb i u H r v a t s k o j , ko j i su l i l i s v o j u k r v i 
p o d n o s i l i v e l i k e ž r t v e , p o k a z a l i su i o g r o m n u l j u b a v z a svo ju h r v a t s k u 
d o m o v i n u . Z l o č i n b i b i o p r e m a s r p s k o m n a r o d u , p r e m a n j e g o v i m p o d n e ­
sen im ž r t v a m a k a d b i se s a m o i mi s l i l o n a t o d a se S r b i m a u s k r a t e o n a 
i s ta p r a v a k o j a će i m a t i H r v a t i . S r b i u H r v a t s k o j z a s l u ž i l i su d a b u d u 
p o t p u n o s l o b o d n i i r a v n o p r a v n i s H r v a t i m a . « * * 
U n a p o r i m a d a u v j e r i S r b e o n j i h o v u j e d n a k o m p o l o ž a j u u Z A V N O H - u , 
K P H je u l je to 1 9 4 3 . o s n o v a l a l ist z a S r b e . N o v i l is t , Srpska riječ, i m a o 
je b i t i p u b l i k a c i j a p a r a l e l n a Slobodnom ^domu, l i s tu I z v r š n o g o d b o r a 
H S S . Č l a n c i r a z n i h s r p s k i h k o m u n i s t i č k i h v o đ a n a g l a š a v a l i su v a ž n o s t 
s u r a d n j e S r b a i H r v a t a u H r v a t s k o j . ^ * K P H je u jesen 1 9 4 3 . p o d u z e l a 
« AISP, KP—39/2549, Ranković CK KPH, 2. rujna 1944.; Kardelj Titu 30. rujna 
1944., navedeno u Nosa reč, 33 (ožujak 1980.), 10—12. 
" Đilas, Wartinie, 315. Đilas je poslije puta u sjedište KPH u ljeto 1943. Izvijestio 
da su mnogi Srbi u Hrvatskoj nezadovoljni i zabrinuti zbog politike KPH. 
ZAVNOH, Zbornik dokumenta, sv. 1, 171—173. 
" Isto, 459. 
5° Vidi na primjer, članak: Stanko Opačić-Čanica, Život i put Srba u Hrvatskoj, 
Srpska riječ, 10. rujna 1944., 2. 
t e t a » p r e o š t r o m « i » p r e o s j e t l j i v o m « . Š toviše , K a r d e l j je H e b r a n g o v s t a v 
p r e m a P o k r a j i n s k o m k o m i t e t u o p i s a o k a o » z a g r i ž e n « i i z a z v a n n a c i o n a ­
l i s t i č k i m osjećajima.*® 
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" Isto. 
=2 Srpska riječ, 21 . studenog 1943., 1. 
^ Đuro Zatezalo, Četvrta konferencija Komunističke partije za okrug Karlovac, 
1945., Karlovac 1985., 49—51. 
" Isto, 53—55. Partizanski komandir kordunskog područja Joco Eremić pobjegao 
je 26. travnja 1944. Nijemcima. Njegov kolega Stevo Kosanović Jabučar, pomoćnik 
komesara grupe partizanskih odreda, preveo je 15. svibnja oko devedeset partizana 
Nijemcima. Područni je odbor brzo reagirao i ponudio im amnestiju ako se vrate, 
što je većina i učinila 
" Isto, 55. 
daljnie korake u naporima za p s efikasnV)e pt\doVivan]e Sr\)a M Hnal-
skoj od lukom o osnivanju Srpskog kluba. Osnoval i su ga srpski delegati 
u Z A V N O H - u u siječnju 1944. Svrha Srpskog kluba bila je reprezentacija 
interesa Srba koi su surađival i s pa r t i zansk im pokre tom i artikulacija 
njihovih interesa u Z A V N O H - u . Srpski k lub imao je t akođer zagovara t i 
srpska ku l tu rna i pol i t ička p rava , objašnjavajući Srbima nj ihovo p r a v o na 
uporabu ćirilice, srpsku zas tavu i širenje srpske kul ture pu tem Srpske riječi 
i drugih sredstava.®^ I z n a d svega, č lanovi k luba imali su zadaću da se 
suprots tave ustaškoj p ropagand i k a k o je par t izanski pokre t u H r v a t s k o j 
p rohrva t sk i i da će, ako pobijedi, progoni t i Srbe.^^ 
Usprkos t im mjerama za umanjivanje s t raha Srba u H r v a t s k o j , s p ro ­
ljeća 1944. bilo je jasno da neki srpski sudionici pokre ta , napose n a K o r ­
dunu, nisu bili zadovol jni naglaskom K P H n a h rva t sk im interesima. D u ­
gotrajno r ivals tvo između Ag i tp rop odjela O k r u ž n o g komite ta K P H K a r ­
lovca, sastavljena od H r v a t a , i p rvens tveno srpskog P ropagandnog odjela 
O k r u ž n o g N O O - a za K o r d u n , koji su sačinjavali Srbi, dostigao je vre-
lišnu točku u veljači k a d je Ag i tp rop odbor bio raspušten zbog neposve-
ćivanja dovol jno pozornost i teškim gospodarskim i druš tvenim pr i l ikama 
Srba na Kordunu.^* M n o g o ozbiljniji slučaj zbio se u svibnju k a d je nekoli­
ko par t izansk ih odjeljenja srpskih regruta prebjeglo n a njemačku stranu.^^ 
Komisija koja je bila oformljena da ispita taj slučaj otkr i la je rašireno 
nezadovol js tvo među kordunašk im par t i zan ima n a v o d n o m »sektaškom« 
p r o p a g a n d o m koja je predstavl ja la Srbe kao intemacional is te , komuniste 
i proturel igiozne. Nezadovol jn i srpski par t izan i tužil i su se da im K P H 
nije dopušta la uporabu ćirilce u par t izansk im publikaci jama i zabrani la 
im diskusiju o masakr ima Srba u tijeku p rv ih dviju godina ra ta . Također 
su se tužili na nedo ta t ak srpskih preds tavnika u Z A V N O H - u i u Cen t r a l ­
nom komite tu KPH.^^ P o njima, K P H nije Srbima da la dovoljno garancija 
za nj ihova jednaka p r a v a u novoj d r žav i . 
A la rmi rana opsegom tog nezadovoljs tva, K P H se požuri la kazn i t i p r i ­
jestupnike iz kordunsk ih odjeljenja i onemogućit i t akve slučajeve u buduć­
nosti. Više od dvanaes tak pozna t ih pa r t i zana koji su bili umiješani u 
dezert iranje bilo je uhićeno i osuđeno oko sredine kolovoza. Usprkos širo­
koj na rodno j podršci par t izansk ih s impat izera s Korduna , čelnici K P H 
koji su vodi l i suđenje izrekli su stroge kazne . Pe t je pa r t i zana bilo osu­
đeno na smrt , a os ta tak je dobio dugogodišnje kazne za tvora . Štoviše, 
K P H je povela istragu i čišćenje part i jskih organizacija na K o r d u n u . Svi 
članovi Par t i je bili su obvezani pojavit i se pred komisijom visokih pa r t i j ­
skih službenika, i mnogi su bili Isključeni Iz Part i je ili premješteni na dru-
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ge pozicije.^* K a k o je mora l na t im područj ima pao , neki č lanovi Pol i t -
biroa K P J postajali su sve zabrinuti j i zbog posljedica H e b r a n g o v e poli­
t ike za srpsku podr šku pa r t i zanskom pokre tu u H r v a t s k o j , i t a zabr inu­
tost nije jenjavala. 
Borba s Magovcem 
D o k je H e b r a n g nastojao zaustavi t i štetu koju je njegova pol i t ika mogla 
prouzroči t i s obz i rom na srpski mora l u H r v a t s k o j , našao se usred sve 
žešćeg konf l ik ta s Magovcem zbog kontrole Izvršnog odbora H S S . P o -
bojavši se da Magovac nastoji povećat i svoju nadležnost nad O d b o r o m 
tražeći d i rek tnu podršku Ti ta , H e b r a n g je poduzeo oštre mjere pro t iv 
njega i drugih voda H S S . T o ga je dovelo na p u t sraza s T i tom, koji je 
pošto-poto ht io sačuvat i dojam dobr ih odnosa s Izvršn im odborom H S S 
kako bi mogao dobit i poli t ičku podršku Saveznika. 
Odnos i između K P J i Saveznika dosegli su u jesen 1943. prekretnicu i 
odlučno su se odrazi l i na napore K P J za izgradnju d ržave . Saveznička 
vojna pomoć pa r t i zan ima povećavala se u tijeku pre thodne godine, i po 
prv i p u t u jesen 1943. tezulja je prevagnula o d četnika na par t izane . 
Ti to , međut im, nije bio zadovol jan čisto vojnim pr iznanjem koje je dobio 
od Saveznika. O n je h t io i savezničku podršku za par t izanske polit ičke 
ciljeve i dostignuća. Dosljedno, odlučno mijenjajući strategiju u tijeku 
nekol iko narednih mjeseci, usvojio je blaže poli t ičko stajalište, naglaša­
vajući da je voljan razgovara t i sa svim »nekompromit i ran im« poli t ičkim 
snagama. 
H r v a t s k a je bila b i tna za Ti tove napore da dobije podršku Saveznika i 
uvjeri ih o svojim umjerenim poli t ičkim namjerama. Budući d a su Bri­
tanci nastavljal i smat ra t i pa r t i zane prvens tveno h rva t skom snagom, p o ­
svetili su pozornost o v o m dijelu zemlje u ispitivanju poli t ičkog ponašanja 
komunis ta . T i tu je stoga bilo stalo d a K P H ne učini ništa što bi narušilo 
Churchi l lovo sve povoljnije mišljenje o pa r t i zan ima . H t i o je s tvori t i do ­
jam d a razne poli t ičke grupacije u H r v a t s k o j sk ladno surađuju u podršci 
umjerenom pol i t ičkom programu. I znad svega, slika jedinstva između 
komunis ta i č lanova H S S mora la je bit i sačuvana. T i to je na d rugom za­
sjedanju A V N O J - a upozor io h rva t ske delegate da moraju izbjegavati 
sve »sektaške« aluzije na revolucionarne ili komunis t ičke ciljeve.^^ K P H 
dano je t akođer do znanja da mora izbjegavati nepotrebne kr i t ike Mačeka, 
jer bi to stvorilo nepovol jan dojam kod Saveznika.^* Ti to je t akođe r na ­
stojao osigurati Magovčevu suradnju n a d rugom zasjedanju AVNOJ-a."** 
U višesatnom razgovoru s Magovcem »potvrd io je vri jednost Izvršnog 
odbora H S S u napor ima do sada«.^" Vođa K P J uvjeravao je Magovca da 
5« Zatezalo, Četvrta konferencija, 59. 
" Tito, Sabrana djela, sv. 17, 301. 
Dedijer, Novi prilozi, sv. 2, 1150. 
Tito, Sabrana djela, sv. 20, 61. 
«» Slobodni dom, 25. prosinca 1943., 1. 
3 Časopis za suvremenu povijest 
časopis za suvremenu povijest 24 (1), 1 328 (1992) 
" AISP, KP—30/1940, Magovac Hebrangu 20. prosinca 1943. 
»2 AISP, KP—32/2098. 
AISP, KPJ kut. 2, Hebrang Titu 18 prosinca 1943. 
Iz neobjavljenih rukopisa dra Vladimira Bakarića, Vjesnik (Sedam dana), 14.. XII . 
1984. 
"5 AISP, KP—32/2098, Hebrang CK KPJ 2. veljače 1944. 
*̂  Mijenjajući svoju odluku od prethodne jeseni, Z A V N O H je na sredini veljače upu­
tio svoje organizacije da direktnije kritiziraju Mačeka. ZAVNOH, Zbornik doku­
menata, sv. 2, 146. Za Mačekov opis te strože politike prema HSS vidi Vladko 
Maček, In the Struggle for Freedom, Universlty Park 1957., 249. 
komuni s t i ne namje rava ju podić i revoluci ju u Jugoslavi j i i d a iskreno 
žele suradnju sa svim pol i t i čk im grupac i j ama , napose H r v a t s k o m seljač­
k o m s t r a n k o m . 
U ti jeku t j edana n a k o n zas jedanja A V N O J - a M a g o v a c je pokušao T i t o v u 
pažnju p r e m a n jemu upot r i jeb i t i za povećanje n a r o d n e p o t p o r e svojoj 
pol i t ic i i z a redef in i ranje svoga odnosa p r e m a K P H . U p i smu H e b r a n g u 
od 20. p ros inca pisao je d a u svjetlu n jegova n e d a v n o g r a z g o v o r a s T i t o m 
odnosi i zmeđu I zv r šnog o d b o r a i K P H mora ju bi t i pos tavl jeni »na čvršće 
temelje«. Protes t i ra juć i š to je ponašanje K P H p r e m a I z v r š n o m o d b o r u u 
posljednje vr i jeme bi lo n e p r a v i l n o i p r o t i v n o osnovi njegova r a z g o v o r a s 
T i tom, M a g o v a c je zapr i je t io o b u s t a v o m izlaženja Slobodnog doma u k o ­
l iko se odnos i Između dvi ju g rupa ne poprave.^^ 
H e b r a n g je pos ta jao sve uznemireni j i zbog M a g o v č e v i h pokuša ja d a se 
posluži T i t o m za jačanje svoga položa ja . O g o r č e n o se žal io T i t u d a je 
mjesto po tp reds j edn ika A V N O J - a M a g o v c u »zavr t l lo g lavom« i, d o k je 
rani je s m a t r a o v a ž n i m C K K P H , sada ističe d a je »sve u red io s T i t o m « . 
T i to je u M a g o v c u v id io kor i sno sredstvo u n a p o r i m a za dob ivan je po l i ­
t ičkog p r i znan ja o d Savezn ika , a H e b r a n g a je najviše Interesiralo da s 
pomoću njega p o t k o p a pol i t ički po loža j H S S u H r v a t s k o j . Uv i j ek p r a ­
teći savezničku p o d r š k u Seljačkoj s t ranci i njezinu moguću opasnos t za 
pol i t ičke ciljeve K P H , H e b r a n g o v a p r v o t n a b r iga bi la je umanj ivan je 
M a č e k o v e popu la rnos t i i sprečavanje pokušaja Savezn ika d a ga poslije 
r a t a v r a t e na v las t . K a k o bi upot r i jeb io M a g o v c a i I zv r šn i o d b o r za 
slabljenje Seljačke s t ranke , bilo je b i t no da b u d u stavl jeni p o d n a d z o r 
komuni s t a . 
H e b r a n g je bio uvjeren da se M a g o v a c služio I z v r š n i m o d b o r o m z a oču­
vanje po l i t i čkog položa ja H S S , p a I z a povećanje M a č e k o v e p o p u l a r n o ­
sti.®^ M o ž d a se t a k o đ e r bojao , k a o I d rug i v o đ e K P H , n p r . Bakar i ć , da je 
M a g o v a c n a m j e r a v a o zaobići Z A V N O H I sklopi t i koalici jsku v l a d u d i ­
r e k t n o s Titom.®* K a d su u pros incu 1943 . Mačeka , koji je bio d o b r o ču­
v a n , ustaše premjestil i iz njegove kuće u K u p i n c u u Zagreb , H e b r a n g se 
još više pobo jao d a bi M a g o v a c m o g a o s M a č e k o m rad i t i n a dal jnjem pre -
dob ivan ju č l anova H S S , s impa t i ze ra p a r t i z a n a . N a poče tku veljače u p o ­
zor io je T i t a d a je M a g o v a c k o n t a k t i r a o s M a č e k o m I d r u g i m v o đ a m a 
H S S , koj i su nastojal i nagovor i t i I z v r šn i o d b o r d a z a s t u p a nj ihove v la ­
stite interese u p a r t i z a n s k o m pokretu.®^ 
H e b r a n g je na to o d g o v o r i o obnavl jan jem n a p a d a na Mačeka , koji su 
bili obustavl jeni od p r e t h o d n e jeseni, i k r i t i z i ran jem savezničke pod r ške 
HSS-u.®® N a M a g o v c a je izvršio p r i t i s ak d a p r e k i n e s v o đ a m a H S S koji 
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SU lojalni Mačeku i da javno kritizira Mačeka."'̂  Brojni članci Hebranga 
i drugih vođa KPH upozoravali su na Mačekove »agente« u narodno-
oslobodilačkom pokretu I kritizirali savezničku potporu izbjegličkoj vladi 
i Hrvatskoj seljačkoj stranci.®^ Siječanjska uputa KPH upozorila je da 
»reakcionarne klike« u Engleskoj i Americi, koje su »histerično« reagirale 
na nedavne odluke AVNOJ-a, pokušavaju osigurati Mačekovu političku 
poziciju poslije rata. 
Hebrang je također poduzeo korake da ograniči Magovčeve aktivnosti I 
da ga stavi pod jaču kontrolu KPH. Zahtijevao je od Magovca da mu 
pokaže sve materijale Slobodnog doma prije objavljivanja i strogo se 
usprotivio kad je Magovac redigirao materijal nakon što je bio pregle­
dan.̂ ® Štoviše, KPH je počela uznemirivati Magovčeve pristaše i prije­
titi im. Nekolicini članova Izvršnog odbora lojalnih Magovcu nije bilo 
dopušteno slobodno djelovanje na oslobođenom teritoriju, a ponekad su 
bili i fizički napadnuti.™ Napetost između Hebranga i Magovca povećala 
se kada je Hebrang naredio hapšenje u Magovčevu stanu jednog vođe 
HSS kojemu je Magovac garantirao sigurnost. Razljućen zbog toga Ma­
govac je oštro protestirao kod vođa KPH govoreći da se ne može vjero­
vati njihovoj zadanoj riječi.''̂  Hebrang nije popustio i inzistirao je da 
Magovac otpusti osobe iz Izvršnog odbora koje, kako je rekao, »sjede na 
dvije stolice«.'̂ ^ 
Kako se kampanja KPH protiv Seljačke stranke I Saveznika povećavala, 
Tito je postajao sve nezadovoljniji Hebrangovom politikom. Bojao se da 
Hebrangove stroge osude Mačeka, a sve više i Magovca, negativno djeluju 
na mišljenje Saveznika. Bio je napose ljut zbog protusavezničkog tona 
nekih publikacija KPH za koje je smatrao da govore o savezničkim starje­
šinama »uvredljivo I netačno«.''* U strogom pismu Hebrangu potkraj si­
ječnja Tito mu je naredio da odmah ispravi svoje stajalište prema Sa­
veznicima. »Pisanje vaše štampe«, pisao je, »stvara velike teškoće i na­
nosi veliku štetu našem pokretu kod Saveznika. Ono je mahom netačno, 
sektaško i čisto provokatorske — ono postaje argument u rukama naših 
neprijatelja protiv priznanja NKOJ i [stvara dojam] da se tu radi o 
komunističkoj revoluciji.«'̂ * Tito je bio uzbuđen i zbog toga što mu se 
činilo da je Hebrang stavljao lokalne Interese Iznad dobrobiti cjelokupnog 
partizanskog pokreta i jugoslavenske države kao cjeline. »Shvatite oz­
biljno činjenicu«, pisao je, »da mi predstavljamo državu čijem se položaju 
raznim napadima mogu nanijeti ozbiljne teškoće u tom pogledu.»'̂ ^ Čini 
" AISP, KPJ kut. 2. 
*8 Vidi, na primjer, Hebrangov članak u Naprijedu od 6. siječnja 1944., 2. Vidi 
također Naprijed, 3. veljače 1944., 1, i Vjesnik, 26. veljače 1944., 1. 
" AISP, KP—33/2219, 34/2237. 
Dinko Šuljak, Božidar Magovac — U vrtlogu podvale, spletke i izdaje. Hrvatska 
revija 119 (rujna 1980.), 422. Šuljak, koji je u to vrijeme bio predstavnik za Slobodni 
dom, opisuje ekstremno neprijateljstvo koje su članovi Izvršnog odbora iskusili od 
komunista na terenu. 
" AISP, KP—33/2219, Hebrang Magovcu 29. ožujka 1944. 
" Isto. 
•'̂  AISP, NOV—2/166; NOV—2/114; NOV—2/118; NOV—2/119; NOV—2/120. 
AISP, NOV—2/166. 
' 3 AISP, NOV—2/118. 
časopis za suvremenu povijest '^^ (1). I " " « t ^ ^ ^ ) 
" Đilas, •Wartlme, 372. 
" Kao u bilj. 64. 
'8 AISP KP—33/2205, zapisnik za sastanka CK K P H 24. ožujka 1944. Vidi također 
Bakarić, To su bila čudesna vremena, dani herojstva, Zagreb 1971., 52—57. 
'« AISP KP—33/2205. 
Dedijer, Nov i prilozi, sv. 2, 1157, Bakarićev dnevnik. 
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se da su i neki drugi cianovi PoVitbiroa, kao Bilas, misViVv da napadi'KPH 
n a Savezn ike zbog n j ihove uloge u s tva ran ju »versailleske« jugoslavenske 
d r ž a v e znače nepostojanje lojalnosti p r e m a jugoslavenskoj d r ž a v i » u p r a v o 
u vr i jeme k a d se prol i jeva k r v za n jeno očuvanje«.''® 
O s i m z b o g H e b r a n g o v a s t ava p r e m a Saveznic ima, T i t o je t a k o đ e r bio 
nezadovoljan n jegovim p r i s t u p o m H r v a t s k o j seljačkoj s t ranci , i našao je 
g l a snogovorn ika z a svoje pog lede u čelniku K P H V l a d i m i r u Bakar i ću , 
koji je t a d a n a Visu r a d i o za A V N O J . U ljeto 1944. Baka r i ć se izdigao 
k a o p o u z d a n p r o t i v n i k H e b r a n g o v e t a k t i k e , koju j e u neko l iko n a v r a t a 
k r i t i z i r ao p red T i t o m i Karde l j em. U anal iz i odnosa s H S S , koju je n a p i ­
sao u k o l o v o z u 1944., Baka r i ć je t v r d i o d a je k r i t i k a K P H u p u ć e n a M a -
čeku i n jezina k a m p a n j a p r o t i v »špeku lana ta« i »kolebl j ivaca« s tvor i la 
p a n i k u u P a r t i j i . " Umjes to da upot r i jeb i I zv r šn i o d b o r za p redob ivan je 
č l anova H S S , K P H je po la r iz i ra la v o d s t v o O d b o r a i p o s v a đ a l a njegove 
pr is ta l ice . Nasto jeć i p o t p u n o p o d r e d i t i Magovca , H e b r a n g nije h t io v i ­
djeti k a k o je p r i v r e m e n a koalici ja i zmeđu K P H i I zv r šnog o d b o r a n u ž n a 
u t o m per iodu . Štoviše, napada juć i M a g o v c a H e b r a n g je oc rn io n o v u 
v las t ko ju je u spos t av io A V N O J i čiji je po tp reds j edn ik bio M a g o v a c . 
Baka r i ć je, čini se u z T i t o v blagoslov, p redoč io H e b r a n g u te k r i t i ke na 
sas tanku C K K P H 2 4 . ožujka . O k r i v i o ga je zbog neza lagan ja za je ­
d i n s t v o p o k r e t a i u p o z o r i o da je zauze tos t K P H kon t ro l i r an j em I z v r š ­
nog o d b o r a onemogući la r a d Z A V N O H - a . ' ' ® I a k o je K a r d e l j , koj i je bio 
p r i su tan n a sas tanku, o h r a b r i v a o Baka r i ća da k a ž e što je i m a o reći, Ba­
ka r i ć se m o r a o osjećati r a z o č a r a n i m Karde l j evom m l a k o m p o d r š k o m u 
njegovu sučeljenju s H e b r a n g o m . K a r d e l j se poslije sas tanka složio da je 
H e b r a n g bio » težak« i d a je B a k a r i ć p o d u z e o i sp r a vne mjere p r o t i v nje­
ga, ali je za vr i jeme sas t anka iz javio k a k o je teško kr i t i z i ra t i pol i t iku 
K P H s obz i rom n a njezin pos t ignut i uspjeh.'^* U svakom slučaju, H e ­
b r a n g nije p r i h v a t i o Baka r l ćevu k r i t i ku ni svoga p r i s tupa M a č e k u ni 
svojih pokuša ja da o b u z d a Magovca . I a k o je dopus t io da je m o ž d a u p o ­
tr i jebio t v r d e metode , inz is t i rao je d a su one bile nužne za sprečavanje 
š tetnih ak t ivnos t i M a g o v c a i d rug ih v o đ a HSS.** 
U prol jeće 1944. T i t o je s m a t r a o da je H e b r a n g o v o nag lašavan je h r v a t s k i h 
interesa pos ta lo ozbi l jan p rob l em z a pa r t i zansk i pokre t . O k o sredine 
t r avn j a p o z v a o je H e b r a n g a da d o đ e u D r v a r , gdje je bio smješten V r h o v ­
ni š tab . N a sas tanku, ko jemu su pr i sus tvoval i K a r d e l j , R a n k o v i ć , Mi lu t i -
nović , Đ i l a s i Bakar i ć , o š t ro je k r i t i z i r ao pol i t iku K P H . T i t o je op tuž io 
H e b r a n g a zbog h r v a t s k i h »nacional is t ičkih skre tanja« koja su bi la v r lo 
opasna za jed ins tvo Par t i j e . T a k o đ e r ga je o p t u ž i o za pogrešnu pr imjenu 
federa lnog sustava p r ihvaćenog n a zasjedanju A V N O J - a , jer u p r o p a ­
gand i K P H nije dovo l jno p o v e z i v a o H r v a t s k u s Jugos lavi jom. U s p r o t i v i o 
se i t o m e š to je K P H »umanj iva la« ulogu Komun i s t i čke par t i je Jugos la-
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KPH i sporazum Tito—Šuhašić 
Sporazum Tito—Šubašić u lipnju 1944. o tvor io je novu fazu n a p o r a K P J 
za s tvaranje d ržave i njezina pr i s tupa h rva t skom pitanju. Komunis t i su 
se d o t a d a koncentr i ra l i n a izgradnju novih pol i t ičkih s t ruk tura n a lokal­
noj i područnoj raz in i ; T i to je sada sklopio sporazum prema kojemu bi se 
t i rezul ta t i održal i u odnosu n a Saveznike i jugoslavenske poht ičare iz­
van zemlje. P rema tome, g lavne odluke u vezi s odnosom sa H S S i ka ­
rak te rom federalizma bile su uzete iz Hebrangov ih ruku; središnje par­
tijsko vods tvo i A V N O J zamijenili su K P H i Z A V N O H u pregovor ima 
0 budućnost i H r v a t s k e . T a je promjena imala presudne implikacije za 
uspjeh Hebrangov ih pokušaja jačanja autonomije regionalnih part i jskih 
1 pol i t ičkih organizacija. 
Sporazumom Tito—Šubašić par t izan i su naprav i l i golem k o r a k prema 
savezničkom pr iznanju svojih poli t ičkih ciljeva. Poš to su Bri tanci prestali 
podupi ra t i Mihai lovića u proljeće 1944., napravi l i su pri t isak n a kralja 
Pe t r a d a postavi novog minis t ra predsjednika koji bi mogao postići poli­
tički dogovor s par t izan ima. K a o H r v a t s vidlj ivim jugoslavenskim po ­
gledima, koji je od samog početka r a t a zagovarao dogovor s par t i zan ima, 
Ivan Šubašić, bivši b a n Banovine H r v a t s k e , bio je logičan izbor.®* Šubašić 
se u početku opi rao prijedlogu da dođe na čelo nove v lade ; vjerovao je da 
bi par t izanski federalni p lan mogao podijeHti i oslabiti Srbiju, pa da bi 
Srbin t rebao biti minis tar predsjednik. Ali su nagovaranja njegovih kolega 
iz H S S i Saveznika naposljetku pobijedila, i 16. l ipnja Šubašić i N a c i o -
81 Marko Belinić, Put kroz život, Zagreb 1985., 130; Tito, Sabrana djela, sv. 19. 335. 
-̂ Za opis toga sastanka vidi Belinić, Put kroz život, 130—133. Vidi također Tito, 
Sabrana djela, sv. 19, 335. 
» AISP KP—34/2272. 
" Dragovan Šepić, Vlada Ivana Šubašića, Zagreb 1981., 147—155. 
vije u H r v a t s k o j , usredotočujući se ug lavnom n a Komunis t ičku part i ju 
H r v a t s k e . N a p o k o n , T i to je okr iv io H e b r a n g a zbog precjenjivanja snage 
Seljačke s t ranke i zbog nepot rebno oštre t ak t ike prema Mačeku i Izvrš ­
nom odboru.®^ Predočujući m u kol iko je njegov pr i s tup bio u raskoraku 
s linijom K P J , savjetovao m u je d a nakon p o v r a t k a ispravi pogreške.®-
Ipak , iako je smat rao pot rebnim uspostavi t i kont ro lu n a d Komunis t i čkom 
par t i jom H r v a t s k e , T i t o se ustegao od strogog kažnjavanja K P H . M o ­
žda je k a o i Kardel j osjećao da strože mjere p rema Hebrangu u tom času 
nisu bile umjesne s obz i rom na uspjehe njegove pol i t ike. 
H e b r a n g se v ra t io u H r v a t s k u s T i tov im upu tama , ali nije h t io pred dru­
gim v o d a m a K P H pr i zna t i svoje pogreške. N a sastanku, od ržanom ne­
kol iko d a n a poslije toga, prenio je T i tovu poruku d a »u našem radu m o ­
ra prove java t i duh novog jugoslavenstva, kako bi na taj način š to uspješ­
nije pomogl i izgradnju nove Jugoslavije i učvrsti l i b ra t s tvo i jedinstvo 
na roda u novoj Jugoslaviji«.®* Ni je , međut im, posebno kr i t iz i rao nagla­
šavanje K P H , neovisnosti Z A V N O H - a i drugih par t izanskih poli t ičkih 
organizacija. K a o i pri je, vođa K P H bio je ukoren ali ne i obraćen. 
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85 Isto, 147—155. 
Cjelokupan tekst sporazuma u Tito, Sabrana djela, sv. 20, 250—251. 
8" AISP KP—36/2411, Hebrang C K K P J 25. lipnja 1944. 
8 ' Isto. 
AISP, NOV—2/147 , Hebrang Vrhovnom štabu 13. srpnja 1944.; KPI—2/51a , 
Kardelj C K K P H 8. kolovoza 1944. 
AISP KP—42—XI/3899 . 
" AISP, KP—36/2411 . 
»•- AISP, KP—42—XI/3954. 
na ln i o d b o r potpisa l i su s p o r a z u m u ko jemu se Šubašić k a o min i s t a r p r e d ­
sjednik u n o v o j v l a d i o b v e z a o p r i z n a t i A V N O J i na rodnoos lobod i l ačku 
vojsku.^^ N a d a l j e se složio da će »g lavna zadaća« n o v e v l a d e bi t i p o d r ­
žavan j e na rodnoos lobod i l ačke borbe , i d a će detalj i konačnoga d r ž a v n o g 
uređenja bi t i ostavl jeni z a k ra j rata.** 
H e b r a n g je pos ta jao sve zabr inut i j i zbog moguć ih posljedica toga spo ra ­
z u m a za H r v a t s k u . T i t o ga je p o k u š a o uvjer i t i d a je s p o r a z u m samo za 
vanjsku u p o r a b u i da neće imat i znača jn ih posl jedica za po loža j K P H , 
ali t o nije umir i lo H e b r a n g o v e sumnje. Ljut io se što je t a k o v a ž a n s p o r a z u m 
z a odnose K P H sa Sel jačkom s t r a n k o m , p a i za c je lokupnu budućnos t 
H r v a t s k e , b io sklopl jen bez i k a k v a sudje lovanja v o d s t v a K P H ili č l anova 
I zv r šnog o d b o r a H S S . Mjesecima se t rud io s tvor i t i organizaci ju H S S koja 
bi bila va l j ana a l t e r n a t i v a s t a r o m v o d s t v u H S S v e z a n o m za M a č e k a . 
P r e m d a je bio od lučan kon t ro l i r a t i t u grupaci ju , bi lo je v r l o v a ž n o da se 
I zv r šn i o d b o r ne d o i m a k a o slugan komuni s t a . H e b r a n g se bojao da će 
isključenje O d b o r a iz p r e g o v o r a sa Šubašićem s tvor i t i u p r a v o t a k a v d o ­
j am. 
P o t k r a j l ipnja 194L pisao je T i tu da č lanovi I zv r šnog o d b o r a »smatra ju 
n e z g o d n i m što n i t ko od njih nije sudjelovao k o d p r egovo ra sa Šubaši­
ć e m « . N e samo da bi oni mogl i Šubašiću izloži t i s tva r i koje su komunis t i 
m o ž d a sma t ra l i n e p r i k l a d n i m a d a ih sami izlože, nego je n j ihovo sudjelo­
vanje b i lo b i tno a k o se žele p r i k a z a t i k a o nešto više nego »samo figure«.*^** 
H e b r a n g je p red lož io d a T i to p o z o v e F r a n u Fro la , č lana I zv r šnog odbora 
H S S , na buduće p regovore sa Šubašićem, k a k o bi se izbjegao t a k a v d o ­
jam. T i t o je, među t im , odbio tu ideju donek le l a ž n i m objašnjenjem d a ne 
n a m j e r a v a više p r e g o v a r a t i sa Šubašićem.*® 
O s i m nezadovo l j s tva zbog isključenja I zv r šnog o d b o r a iz p r e g o v o r a sa 
Šubašićem, H e b r a n g se plašio d a će s p o r a z u m o jača t i v o d s t v o H S S u 
H r v a t s k o j . K a d je s p o r a z u m Ti to—Šubaš ić »procur io« , pobo jao se d a bi ga 
v o d s t v o H S S moglo upot r i jeb i t i za d iskredi t i ran je I zv r šnog o d b o r a i za 
p reuz iman je inici jat ive o d p a r t i z a n a . N a p o s e je bio z a b r i n u t da bi M a g o ­
vac i pak m o g a o pokuša t i i d ruge Mačekove pr is taše inf i l t r i ra t i u 
Z A V N O H i I zv r šn i o d b o r HSS.®" S toga je p o n o v o n a p a o M a g o v c a , koji 
je bio ranjen ali ne i uniš ten k a o snaga u I z v r š n o m odboru . P o t k r a j l ipnja 
H e b r a n g se žal io C K K P J da M a g o v a c maše s p o r a z u m o m k a o z n a k o m 
neuspjeha K P H i da je »pos tao nemoguć« za I zv r šn i odbor HSS.®^ 
K a k o bi smanjio mogućnos t d a H e b r a n g , napada juć i Magovca , i zazove 
p rob leme u odnos ima sa Saveznic ima, T i t o m u je na red io d a pošalje v o đ u 
Seljačke s t r anke N a c i o n a l n o m komi te tu na Vis.®^ P r i t o m ga je u p u t i o da 
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K a k o se pr ib l ižavao kra j ljeta 1944., Z A V N O H je Izdao nekol iko mjera 
koje su uvjerile T i t a da je H e b r a n g nedopust ivo skrenuo s linije K P J . 
T i to je u tijeku pre thodne godine v išekra tno naglašavao Saveznicima da 
pa r t i zan i ne kane poslije r a t a uvodi t i komunizam. U više je n a v r a t a t a ­
kođer upozor io K P H da ne n a p a d a nekomunist ičke poli t ičke grupacije 
k a o što je H S S . I p a k nije h t io da K P H popust i p red nekomunis t lma u 
p i tan j ima od b i tna poli t ičkog i ideološkog značenja za par t izansk i pokret . 
N e k o l i k o o d l u k a Z A V N O H - a n a trećem zasjedanju potkra j ko lovoza 
smat rao je u p r a v o t a k v i m popuštanj ima, i h t io je p o svaku cijenu sprije­
čiti nj ihovo ostvarenje. 
K a k o se širila vlast Z A V N O H - a , počeo se miješati u s tvari koje su se 
t rad ic ionalno smatrale područjem Katol ičke crkve, što je prouzroči lo ve­
like probleme komunis t ičkim v o đ a m a u H r v a t s k o j . C r k v a je bila Izuzetno 
moćna institucija, a ni r a t nije ozbiljno oštetio njezinu snagu 1 popula r ­
nost. C r k v a je sa svojom razvi jenom organizacijskom s t ruk tu rom mogla 
biti i zuze tno jak pro t ivn ik . H e b r a n g je, čini se, b io uvjeren d a K P H I 
Z A V N O H ne bi t rebal i poduzimat i n ikakve druš tvene ili poli t ičke p ro ­
mjene koje bi C r k v a mogla shvati t i kao Izazov svojim interesima. D a bi 
" AISP, KPJ—2/51 a, Kardelj Hebrangu 8. kolovoza 1944. 
pro t iv Magovca ne poduz ima ništa dok A V N O J ne donese od luku o 
tome. Ali , dok je Magovac bio na Visu, K P H je počela ispit ivati njegove 
akt ivnost i s namjerom da ga optuž i i l ikvidi ra zbog izdaje pa r t i zana . 
Po tk ra j srpnja poslala je rezul ta te t e istrage T i tu na Vis. V o d e K P J slo­
žili su se s H e b r a n g o m da Magovca ne podupru , ali su m u savjetovali 
d a j a v n o ne kr i t iz i ra i ne uhićuje Magovca , jer će vods tvo K P J odlučiti 
k a d a će biti izbačen iz Nac iona lnog odbora.** 
Po tkra j ljeta 1944. bilo je oči to da su se vanjskopoli t ičke inicijative K P J 
isplatile. Sporazum Tito—Šubašić i T i tov i pregovor i sa Churchi l lom u 
kolovozu 1944. označili su kraj jedne faze koja je počela p r v i m zasjeda­
njem A V N O J - a prije gotovo dvije godine. Z a to vrijeme K P J je uspjela 
postavi t i temelje posl i jeratnom pol i t ičkom pore tku . Ti tov i napor i na do­
bivanju pr iznanja od Saveznika i centralizaciji p o k r e t a često su ga dovo­
dili u sukob s Hebrangom, koji je naglašavao neovisnost h rva t sk ih poli­
t ičkih institucija. T i to je toler i rao t e sukobe iz više razloga, vjerojatno i 
zbog svojih s ta r ih osobnih veza s Heb rangom. M o ž d a je t akođer osjećao 
da je H e b r a n g o v o naglašavanje hrva tsk ih interesa bilo uspješno, pa čak 
i nužno , za dobivanje podrške H r v a t a lojalnih H S S . N i A V N O J još nije 
bio t a k o jak da bi mogao funkcionirat i kao dje lo tvorno središnje tijelo i 
spriječiti Z A V N O H d a popuni tu p razn inu . Sa sporazumom Ti to—Šuba­
šić, međut im, položaj K P J I A V N O J - a bio je dovol jno ojačan. Stoga 
Ti to nije više smat rao nužn im toler irat i H e b r a n g o v pr is tup , I, k a d su 
H e b r a n g i Z A V N O H p o n o v o zaprijeti l i au tor i te tu Pol i tbi roa, T i t o je 
odlučio nastupi t i p r o t i v vođe Komunis t ičke par t i j e H r v a t s k e . 
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dobio na vremenu za učvršćenje KPH, nastojao je izbjegavati d i rektne 
konfrontaci je s c rkvenim vlast ima u t o m per iodu ra t a . 
C r k v a je smatra la da pi tanje ras tave b r aka i civilne ženidbe ulazi u nje­
zinu ekskluzivnu nadležnost , p a je H e b r a n g okli jevao s uvođenjem radi ­
ka ln ih reformi na t o m području. K a k o su, međut im, predstavnici 
Z A V N O H - a bili preplavl jeni zaht jevima za r azvod braka , bili su prisi­
ljeni nešto učiniti u toj osjetljivoj materiji.** U veljači je Z A V N O H - u bio 
podnesen prijedlog za dopuštenje civilnog kao i c rkvenog vjenčanja, ali je 
ostavljen po s t rani zbog s t raha od otuđenja c rkvenih p reds tavn ika i mo­
bilizacije njihove opozicije. I p a k je u nekim područj ima, kao u Dalmaci j i , 
bio usvojen neformalno.*^ O k o sredine lipnja čelnik Z A V N O H - o v a Mini ­
s tars tva p r a v d e , Ferdo Čulinović, predložio je određene procedure za ure­
đenje ženidbe i ras tave braka.'® Dopuštajući ras tavu b raka samo »ako je 
dokazano , da je sasvim neodrž iv i nemoguć«, zakonski se pri jedlog j ako 
t rud io da naglasi k a k o se Z A V N O H nije želio miješati u c rkveno shva­
ćanje ženidbe i k a k o C r k v a i dalje može smatra t i b r a k val janim k a d ga 
d r žava proglasi ništetnim.*^ 
Odgovara juć i na protivljenje C r k v e i par t izanske organizacije žena (Ant i ­
fašistička organizacija žena) , H e b r a n g je n a zasjedanju Z A V N O H - a u 
ko lovozu s tavio ve to na taj zakonski prijedlog. O s i m toga, na red io je 
zakonskoj komisiji da iz radi pri jedlog koji bi onemogućio ras tavu braka . '* 
I a k o je Z A V N O H odobr io narodnooslobodi lačkim odbor ima da dopuste 
»pr ivremeno odvajanje bračnih p a r o v a « , t im je odbo r ima bilo d a n o do 
znanja d a moraju »povesti ž ivu kampan ju p ro t iv ras tave b r akova i u toj 
kampanj i naglasiti ogromne usluge naših žena u Narodnoos lobodi lačkom 
p o k r e t u « . " P o svjedočanstvu Kardel ja , koji je bio na sastanku, H e b r a n g 
je h t io Ići i dalje i donijeti zakon o obaveznom c rkvenom vjenčanju. Iako 
je većina č lanova H S S bila p ro t iv toga. Kardel j je t v r d i o da je samo nje­
gova pr isutnost n a sastanku spriječila donošenje t a k v a zakona.^"" 
Mnogo dramat ični j i k o r a k na tom sastanku ticao se v jeronauka u škola­
ma . T o je pitanje postajalo aktualni je k a k o je Z A V N O H uspostavl jao 
više škola na os lobođenom području. Uis t inu je Z A V N O H m n o g o . p o ­
zornosti posvećivao problemima regrutiranja i obuke učitelja i vođenju 
njihovih predavanja . Vjeronauk je b io obavezni p redmet u međuraću , i 
C r k v a je l jubomorno štitila tu povlast icu. Vjerojatno ne želeći Izazvat i 
sraz s c rkvenim vlas t ima zbog toga pi tanja , H e b r a n g je odlučio odobri t i 
obvezatn i vjeronauk.*"^ 
O v a j p u t Karde l j nije uspio onemogućiti Hebrangove pokušaje, i 
Z A V N O H je donio zakon o obveza tnom vjeronauku u svim školama na 
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p a r t i z a n s k o m t e r i t o r i j u . P o š t o je p r e t h o d n o n a r e d i o K P H da ne donosi 
t a k a v z a k o n , T i t o je t o v je ro ja tno s m a t r a o d i r e k t n i m i z a z o v o m svome au ­
tor i te tu . N j e g o v je o d g o v o r b io b r z i žestok. »Neob ično me je i znenad i lo« , 
pisao je H e b r a n g u , » k a k o ste mogl i u Z A V N O H - u doni jet i t a k v o rješenje 
ko j im se u H r v a t s k o j u v o d i k a o o b a v e z a n p r e d m e t v j e ronauka . T o je v r lo 
g ruba greška, za koju u p r v o m r e du snosite o d g o v o r n o s t t i i ostal i d r u ­
govi . [. . . ] N a s t o j t e n a svaki nač in p o v u ć i ovu n a r e d b u [ . . . ] . O v a k o 
gnji lom koncesi jom vi nećete n ima lo koris t i t i našoj na rodnoos lobod i l ačko j 
borb i i naš im s inovima, već unosi te u t ekov ine naše borbe e lemente na -
zadnjaštva.«!"* 
Treć i p r e d m e t š to ga je Z A V N O H rasp rav l j ao u k o l o v o z u bi la je pol i t i ­
k a K P H p r e m a širenju srpske k u l t u r e u H r v a t s k o j . Srbi su u H r v a t s k o j 
smat ra l i u p o r a b u ćirilice p r eduv je tom svoje nac iona lne j ednakos t i . K P H 
je p o d u z e l a k o r a k e z a širenje srpske ku l t u r e p u t e m srpskoga k u l t u r n o g 
d r u š t v a Prosv je ta i omoguć ivan jem ćir i l ičnog t iskanja Prosv je t in ih i d r u ­
gih publ ikac i ja . N a d r u g o m zasjedanju Z A V N O H - a u ljeto 1944. H e ­
b r a n g je p red lož io d a i ćirilica i la t in ica b u d u u u p o r a b i u sv im ško lama 
u H r v a t s k o j . Gdje su srpski učenici u većini , p r v a će se uči t i ćir i l ica; gdje 
je već ina h r v a t s k a , poče t će se s latinicom.^"* N a jednoj konferenci j i o 
kn j i ževnom jeziku, o d r ž a n o j u ko lovozu , b i la je o snovana komisi ja za 
i z r adu u p u t a o u p o r a b i jez ika u p a r t i z a n s k o m t isku i Z A V N O H - u . i " ^ 
Lat in ica i ćirilica imale su bi t i j e d n a k o p r a v n e , a pisci su imal i s lobodu 
d a izaberu jezičnu va r i j an tu . 
I a k o je Z A V N O H dosl jedno p r o v o d i o u p o r a b u ćirilice u r a z n i m pub l ika ­
ci jama, ukl jučujući i knj ige za djecu, ima n a z n a k a da su b a r e m nek i č la­
nov i Z A V N O H - a inzis t i ral l n a u p o r a b i s t a n d a r d n o g h r v a t s k o g jez ika u 
s lužbenim pub l ikac i j ama n a ter i tor i ju H r v a t s k e . N a pr imjer , P r v o s l a v 
Vasil jević, koji je r a d i o n a b i l tenu za vanjski t isak, op i sao je u p i smu M i ­
l o v a n u Di l a su po tk ra j ru jna j edan slučaj k a d je bio p o z v a n u u r e d V l a d i ­
m i r a N a z o r a i zamol jen d a ne upo t r eb l j ava srpski u b i l t en ima objavl je­
n i m u H r v a t s k o j . K a d je Vasil jević p ro tes t i r ao da t o nije sadašnja po l i t ika 
Z A V N O H - a i — što je nevjeroja tni je — da neki Srbi u H r v a t s k o j nisu 
znal i pisat i h rva t sk i . N a z o r ga je obavi jes t io d a im u t o m slučaju neće bi t i 
dopuš t eno r ad i t i u Hrva tskoj .^"* T e su p r i t u ž b e povećava le i o n a k o ve l iko 
nezadovo l j s tvo v o d s t v a K P J H e b r a n g o v o m p o l i t i k o m p r e m a S r b i m a u 
H r v a t s k o j ; ta j n a v o d n i p r i t i sak za u p o r a b u la t in ice u pub l ikac i jama 
Z A V N O H - a b io je t e k d o d a t n i d o k a z o njegovu z a n e m a r i v a n j u srpskih 
p r a v a ili čak nepr i ja te l j s tva p r e m a Srb ima. Prosl jeđujući Vasi l jevićevo 
p i smo R a n k o v i ć u , Đ i l a s je I jut i to d o d a o : »Učini t i k ra j o v i m I spad ima i 
p ronać i insp i ra to re — t o je moje mišljenje. «^"^ 
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Odluka KPH da osnuje zasebnu novinsku agenciju također je povećala 
Titovu zabrinutost da Hebrang promiče nedopušten stupanj neovisnosti 
u Hrvatskoj. Oko sredine rujna ZAVNOH je najavio osnivanje neovisne 
novinske agencije za Hrvatsku i obavijestio je sve narodnooslobodilačke 
odbore da joj redovito šalju vijesti o razvoju situacije na svojim podru­
čjima.*"* Iako ta odluka nije bila radikalni odmak od opće prakse 
ZAVNOH-ova uspostavljanja odjela u područjima gdje AVNOJ nije 
potpuno funkcionirao, Tito je to shvatio kao direktan izazov centraliza­
ciji pokreta. Nadzor nad širenjem vijesti i nad sredstvima za informira­
nje bio je osnova za partijsku kontrolu nove vlasti i građana. Davanje te 
službe područnim partijskim organizacijama oduzelo bi središnjem par­
tijskom vodstvu najvažnije sredstvo za provođenje politike na području 
cijele države i za nadzor partijske organizacije na tom području. 
Tito je Hebrangu uputio oštar ukor. Pisao mu je: »Smjesta obustavite 
rad te vaše tzv. telegrafske agencije TAH. Šta to uopšte znači? Klizite 
punom parom u separatizam. Zar ne vidite da i federativno uređene drža­
ve imaju jednu službenu telegrafsku agenciju. Neka vam primjer bude 
Sovjetski Savez.«*"' Ova je posljednja rečenica vrlo znakovita, jer je Tito 
dao jasno do znanja da viši stupanj neovisnosti, što su ga imali područni 
partijski vođe za vrijeme rata, nije dopustiv u centraliziranom »federal­
nom« uređenju koje KPJ uspostavlja. Ako Hebranga ne bi bilo moguće 
uvjeriti da dosljednije slijedi liniju KPJ i da se pomiri s centralizacijom 
vlasti u AVNOJ-u i KPJ, on bi morao otići. Tito je 18. rujna naložio 
Kardelju da hitno ode u Hrvatsku i ondje ocijeni situaciju. »Tamo prave 
nevjerojatne gluposti«, pisao je. »Sve to dokazuje da su separatističke 
tendencije vrlo jake, i to, izgleda, kod naših drugova. [...] Ispitaj stvar 
i ako se Andrija bude držao takvih gledišta, moraćemo ga skinuti kao 
sekretara CK KP Hrvatske.«"" 
Kardelju nije trebala daljnja istraga da dođe do svoje ocjene situacije u 
Hrvatskoj. U nepoštednom pismu Titu od 30. rujna ocrtao je svoje viđe­
nje Hebrangovih pogrešaka i razloge zbog kojih mora biti smijenjen.*" 
Prvo, Kardelj je okrivio Hebranga zbog njegova »nacionalističkog hrvat­
skog uklona« za koji on misli da je doveo do ozbiljnih pogrešaka u Hr­
vatskoj. Iako je KPH mnogo govorila o Jugoslaviji, Kardelj je pisao: 
»Sumnjam da bih pretjerao ako kažem da Andrija ne voli Srbe i Slovence 
i da smatra Jugoslaviju manje-više kao neko nužno zlo [.. .] Radi se u 
prvom redu o tome da u Hrvatskoj stvari neće dobro ići dok god će 
Andrija Hebrang biti sekretar CK KPH, odnosno dok god će se on uopšte 
tamo nalaziti. Čitav njegov mentalitet i njegov karakter su takvi da pred­
stavljaju jednu stalnu tendenciju ka slabljenju povezivanja Hrvatske s 
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Jugos l av i jom.«"^ Štoviše, Ka rde l j je t v r d i o d a su p o d H e b r a n g o v i m v o d ­
s tvom odnosi K P H s K P J bili » izuze tno l a b a v i « ; K P H je usvoji la »samo 
one d i r ek t ive koje joj se sviđaju«, p isao je, »ili one n a ko j ima smo Insisti­
ra l i — ne obaz i re se n a C K K P J « . P r e m a Karde l ju , taj se nep r ihva t l j i v 
s tav ispoljio u više n a v r a t a . N a pr imjer , H e b r a n g se nije o b a z i r a o na 
T i tove u p u t e o neuvođen ju o b a v e z n o g v je ronauka , i nas t av l j ao je ošt re 
mjere p r o t i v da lma t in skoga v o d s t v a Pa r t i j e i n a k o n š to je C e n t r a l n i k o m i ­
tet K P J iz raz io svoje nezadovo l j s tvo zbog n j ihova nas tav l jan ja . Ka rde l j 
je p i sao d a su se H e b r a n g i C K K P H »oboril i« n a Da lmac i ju , »jer D a l ­
maci ja pokazu je m n o g o veću povezanos t sa Jugos lav i jom, nego što je 
pokazu je os ta la H r v a t s k a « . T a k o đ e r da Ob la sn i k o m i t e t za Da lmac i ju 
ima »pravi ln i j i odnos p r e m a C K K P J « od H e b r a n g a . 
K a r d e l j je t a k o đ e r k r i t i z i r ao H e b r a n g o v u po l i t iku p r e m a Srb ima , za koje 
je s m a t r a o da Ih o d v r a ć a j u od p o k r e t a . N a temel ju r a z g o v o r a s v o đ o m 
Srpskoga k luba . R a d o m Pr ib ićevićem, i sa č l anom K P H S t a n k o m O p a -
č ićem-Ćanicom, K a r d e l j je zakl juč io d a je H e b r a n g priječio publ ikaci je 
Srpskoga k luba jer se bo jao da bi popu la r i z i r an je k luba šteti lo jedinstvu 
Z A V N O H - a . Štoviše, p o d u z e o je n e p o t r e b n o oš t re mjere p r o t i v Srba na 
K o r d u n u , kažn java juć i p o k r e t u o d a n e p a r t i z a n e . Ka rde l j je upozor io ' da 
bi H e b r a n g o v o nedavan je S rb ima dovol jne s igurnost i o n j ihovu pol i t i č ­
k o m mjestu u novoj d r ž a v i moglo doves t i d o p o n o v n o g jačanja Samos ta lne 
d e m o k r a t s k e s t r anke . U k r a t k o , n jegova je po l i t ika u g r o ž a v a l a p o p u l a r n o s t 
p a r t i z a n a m e đ u S rb ima u H r v a t s k o j . Karde l j se t a k o đ e r supro t s tav io 
H e b r a n g o v u n e g a t i v n o m s tavu p r e m a Slovencima koji je p rouz roč io ne ­
p o t r e b n e svađe zbog nad ležnos t i u G o r s k o m k o t a r u . 
N a p o k o n , Karde l j je okr iv io H e b r a n g a zbog njegova a u t o k r a t s k o g nač ina 
v l a d a n j a koji je bio p r e p r e k a regru t i ran ju k a d r o v a u K P H i s tvaran ju 
j akog v o d s t v a u Par t i j i . P r e m a Karde l ju , H e b r a n g je imao p re t j e ranu 
po t r ebu dominaci je n a d l jud ima o k o njega i b io je v r l o nepri ja tel jski 
raspo ložen p r e m a o n i m a — k a o š to su bili Baka r i ć i Kr s tu lov ić — koje 
nije m o g a o pr ivol je t i z a sebe.^^* Štoviše, njegov a u t o k r a t s k i nač in u p r a v e u 
Par t i j i o d r a ž a v a o se n a odnose K P H s n a r o d o m . Umjes to vođenja , ona je 
na ređ iva la , često upot reb l java juć i s t rah . T a k v a t a k t i k a m o ž e jed ino slabiti 
moć K P H da pr idobi je p o d r š k u H r v a t a . 
Ka rde l j je zakl jučio svoje p i smo p r e p o r u k o m T i tu da smijeni H e b r a n g a 
I zamijeni ga V l a d i m i r o m Baka r i ćem k a o sek re t a rom K P H . K a k o je I sam 
bio nezadovo l j an H e b r a n g o v o m po l i t ikom, T i to je od luč io poslušat i tu 
p r e p o r u k u . Pos lao je ĐI lasa i K a r d e l j a u H r v a t s k u s obaviješću H e b r a n g u 
da je od ređen n a dužnos t u novoj v l a d i u Beogradu . Đi las t v r d i d a je H e ­
b r a n g nas t av io b r an i t i svoju po l i t iku , govoreći d a su pogreške nas ta le 
p o d n jegovim v o d s t v o m bile samo t r enu tačne po jave u z r o k o v a n e van jsk im 
okolnostima.**^ U s v a k o m slučaju, H e b r a n g o v je premještaj j a v n o p r i ka -
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Zaključak 
K a k o se n a H e b r a n g o v e r a t n e a k t i v n o s t i u posl jednje v r i j eme g l eda lo 
p r v e n s t v e n o k r o z p r i z m u n jegova uh ićen ja i o p t u ž n i c e 1 9 4 8 . (ko ja n i k a d 
f o r m a l n o ni je b i la p o d i g n u t a ) z b o g šp i junaže , p o t r e b n o je k r a t k o se o sv r ­
n u t i n a d o g a đ a j e koj i su usli jedil i n a k o n n jegova o d l a s k a iz H r v a t s k e u 
l i s t o p a d u 1 9 4 4 . Posl i je n j egove smjene sa funkci je s e k r e t a r a K P H č in i lo se 
d a H e b r a n g i m a T i t o v o p u n o pov je ren je , i k r a t k o je v r i j eme z a u z i m a o 
n e k o l i k o v a ž n i h p o l i t i č k i h poz ic i ja u n o v o j v l a d i , uk l juču juć i i m i n i s t r a 
industrije.**® N o n a p o č e t k u 1 9 4 6 . H e b r a n g o v a je z v i j e z d a p o n o v o poče la 
t amn je t i k a k o su se n a p e t o s t i i z m e đ u njega i d r u g i h k o m u n i s t i č k i h v o đ a 
p o v e ć a v a l e z b o g t e m p a i n a č i n a e k o n o m s k o g razvoja.**^ T e su se r a z m i ­
r ice i n t e n z i v i r a l e u l je to 1946 . k a d se H e b r a n g p o ž a l i o K a r d e l j u d a j e b io 
iskl jučen i z t r g o v i n s k e delegaci je z a Sovje t sk i S a v e z z b o g T i t o v a o sobnog 
a n i m o z i t e t a p r e m a njemu.**® N a s a s t a n k u C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P J , 
o d r ž a n o m m a l o poslije t o g a , H e b r a n g je b i o i sk l jučen iz P o l i t b i r o a i n e ­
d u g o z a t i m smijenjen s p o l o ž a j a m i n i s t r a i ndus t r i j e i p r e d s j e d n i k a P r i ­
v r e d n o g sav je ta . Z a d r ž a o je po loža j p r e d s j e d n i k a P l a n s k e komis i je d o 
siječnja 1948 . , k a d a je b i o pos t av l j en n a još n i že mjes to m i n i s t r a l ake 
industrije.**® 
R a s k i d K P J sa S t a l j i n o m 1 9 4 8 . b i o je p r i g o d a z a H e b r a n g o v k o n a č n i 
p a d u nemi los t . K a k o se n a p e t o s t i z m e đ u dv i ju k o m u n i s t i č k i h p a r t i j a p o ­
v e ć a v a l a u prol jeće 1948 . , čini se d a j e r a s l a i sumnja d a bi se H e b r a n g 
m o g a o p r ik l juč i t i S o v j e t i m a ili d a bi Sovjet i mog l i p o d r ž a t i n jega k a o 
k a n d i d a t a p r o t i v T i t a . U s v a k o m slučaju, H e b r a n g j e u t r a v n j u 1 9 4 8 . b io 
s tav l jen u k u ć n i p r i t v o r , a n a p l e n u m u C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P J , o d r ž a ­
n o m m a l o posli je t oga , T i t o ga je o p t u ž i o z b o g p o g r e š n o g i n f o r m i r a n j a 
1'̂  Hebrang je u ljeto 1945. bio imenovan ministrom industrije i predsjednikom pri­
vrednog savjeta u Šubašićevoj vladi. Naredne je jeseni bio izabran za zastupnika u 
Saboru i obavljao je funkciju poslanika iz Hrvatske u Predsjedništvu Ustavotvorne 
skupštine. 
1'" U svom govoru na Drugom kongresu K P H Vladimir Bakarić je optužio Hebranga 
da, dok vlada pokušava izgraditi opći plan, on želi najprije odrediti petogodišnji 
plan, a kad je vlada odlučila izraditi petogodišnji plan, počeo se zalagati za jedno­
godišnji plan. Hebrang je također bio optužen zbog usvajanja oštrih mjera prema 
seljacima. Vidi Drugi kongres Komunističke partije Hrvatske, Zagreb 1949., 71—72. 
O v o pismo nije nikada bilo objavljeno u cijelosti, ali se spominjalo na sastanku 
CK KPJ od 19. travnja. Vidi Savo Kržavac i Dragan Marković, Informbiro i Goli 
otok, NIN 21 . ožujka 1982., 54. [Dokument se nalazi u Arhivu Jugoslavije, Beograd, 
Fond CK KPJ, III/17, prilog. Kržavac i Marković su ga objavili u svojoj knjizi: 
Zašto su smenjivani, Beograd 1985., 25.] 
1 1 ' Vidi isto za opis ovoga sastanka. 
z a n u p o v o l j n o m svje t lu , i p a r t i z a n s k i je t i s a k u H r v a t s k o j ve l i čao n jego­
v o p r o m a k n u ć e u m i n i s t r a indus t r i j e . P r i j e s v o g o d l a s k a u B e o g r a d H e ­
b r a n g je d o b i o o d l i k o v a n j e z a d o p r i n o s n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o m p o k r e t u 
i z g r a d n j o m n o v e v las t i u H r v a t s k o j i učv r šćen j em j e d i n s t v a i z m e đ u S rba 
i H r v a t a . 
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Prema Titu, Hebrang je za svoga putovanja u Moskvu pogrešno informirao Sovjete 
0 KPJ , optužujući je da nije postupala demokratski, da se C K K P J nikad nije sastajao 
1 slično. Ti to je također aludirao na mnogo teže optužbe prot iv Hebranga rekavši 
da je Hebrang pod istragom-glede svoga ponašanja u ustaškom logoru 1942. 
Peti kongres Komunističke partije Jugoslavije, Beograd 1949., 110. 
»=2 Isto, 89. 
" 3 Drugi kongres K P H , 71—72. 
Mile Milatović, Slučaj Andrije Hebranga, Beograd 1952. 
Sovjeta o KPJ.^^' N a početku svibnja Hebrang je, zajedno sa članom 
Politbiroa Sretenom Zujovićem, stavljen u zatvor, gdje je dočekao Rezo­
luciju Kominforma koja je stigla u Jugoslaviju u lipnju. 
U tijeku nekoliko narednih tjedana razne optužbe su bile podignute protiv 
Hebranga ne samo zbog njegova stava prema Sovjetima, nego i zbog 
njegova ponašanja za vrijeme rata. N a Petom kongresu K P J u srpnju 
1948. Tito je optužio Hebranga, zajedno sa Zujovićem, da su se stavili 
na stranu Kominforma, opisujući ih kao »kolebljivce« i »neprijateljske 
e l e m e n t e « . T a k o đ e r je optužio Hebranga zbog stvaranja »nezdrave« 
situacije u Hrvatskoj dok je bio sekretar K P H . Prema Titu, Hebrang je 
imao »nepravilan« odnos prema drugim članovima Centralnog komiteta i 
usvojio je »šovinističko« stajalište koje je »dovelo i do nezadovoljstva 
aktivista Srba u Hrvatskoj«.*^^ Ubrzo nakon toga, Bakarić je proširio te 
optužbe na Drugom kongresu K P H , optužujući Hebranga zbog nekorekt­
ne politike prema Hrvatskoj seljačkoj stranci i zbog protusrpskih, šovi­
nističkih tendencija. Prema Bakariću, Hebrang je svojom politikom »ko­
čio« Srbima »nesmetani nacionalni i kulturni razvoj«, uklanjajući srpske 
kadrove i onemogućujući ćirilicu. Bakarić je, gotovo usput, nadodao zlo­
slutnu optužbu da, kad je Hebrang bio smijenjen kao sekretar K P H u 
listopadu 1944., »onda se još nije znalo i nitko nije na to niti pomišljao 
da je on u ustaškom zatvoru, kamo je zapao početkom 1942. , počinio 
sramnu izdaju prema Partiji, te da je 'zamijenjen' zato jer ga je policija 
slala na oslobođeni teritorij«.*^' Ta optužba, koja je podrazumijevala da 
je Hebrang pristao raditi za ustaše poslije svoje zamjene, obojit će sva 
daljnja ispitivanja Hebrangove uloge u to vrijeme. 
Većina od onoga što je bilo otkriveno u istrazi 0 optužbi da je Hebrang 
surađivao s ustaškim vlastima dolazi iz izvještaja koji je 1952. objavio 
Mile Milatović, čelnik Tajne policije (UDBA) u Srbiji, Hebrangov istra­
žitelj.*^* Prema Milatoviću, Ranković mu je naredio da započne istragu 
u lipnju 1948. i, priznavajući da su tadašnji dokazi protiv Hebranga slabi, 
rekao mu je da razradi priču o Hebrangovu izdajničkom ponašanju u 
ustaškom zatvoru 1942. Milatović je sklopio ovu priču. Kad je Hebrang 
bio u ustaškim logorima Jasenovac i Stara Gradiška u svibnju i lipnju 
1942., popustio je pod torturom i odao bitne informacije o partijskim 
članovima i planovima. Opseg njegova poznavanja i ispovijesti toliko 
se dojmio ustaškog službenika Eugena Dide Kvaternika da je obavijestio 
Pavelića kako bi Hebrang bio neobično koristan za infiltriranje i podjelu 
Komunističke partije Hrvatske. Milatović zatim sugerira da je Hebrang 
prihvatio suradnju s ustašama kad mu je bio predočen taj plan u zamjenu 
za puštanje na slobodu. U tijeku višemjesečna ispitivanja Hebrang je od­
lučno nijekao te optužbe, naglašavajući da nije nikada bio u Jasenovcu niti 
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125 u više djela posljednjih je godina preispitivan Hebrangov slučaj. Za promilatovl-
ćevsko stajalište vidi Dragan Kljakić, Dosje Hebrang, Ljubljana, Beograd 1983.; Milo-
mir Marić, Deca komunizma, Beograd 1987., 239—247; Berislav Žulj, Točka na slučaj 
Hebrang, Nedjeljna Dalmacija 6. listopada 1985., U , i Mile Milatović, Činjenice i 
slučaj Hebrang, NIN 4. travnja 1982., Zašto Hebrang ne počiva u miru, NIN 4. 
kolovoza 1985. Djela koja se ne slažu s Milatovićevim izvještajem jesu Milenko Do-
der, Kopinič bez enigme, Zagreb 1986.; izvaci iz te knjige objavljeni su u Slobodnoj 
Dalmaciji od 15. svibnja do 4. lipnja 1985. Vidi također Doderov interview u Slobod­
noj Dalmaciji od 30. travnja do 1—2. svibnja 1985. i Start 29. lipnja 1985.; Ivan 
Supek, Crown Witness against Hebrang. Chicago 1983. [hrvatsko izdanje: Krunski svje­
dok u Hebrangovu slučaju, Zagreb 1990.] . Zvonko Ivanković-Vonta, Hebrang, Zagreb 
1988.; i Ivo Banac, V i t h Stalin against Tito: Cominformist Splits in Vugoslav Com-
munism, Ithaca, N . Y., 1988., passim. [hrvatsko izdanje: Sa Staljinom protiv Tita. 
Informbirovski rascjep u jugoslavenskom komunističkom pokretu, Zagreb 1990 . ] . 
pod torturom. Ali, prema Milatoviću, težina istraziteVjevili dokumentira­
n i h d o k a z a i s v j e d o č a n s t a v a sv j edoka koj i o p o v r g a v a j u H e b r a n g o v u v e r ­
zi ju k o n a č n o ga je u v j e r i l a d a n e m o ž e sakr i t i svoju k r i v n j u . Z b o g t o g a 
se u z a t v o r u s a m u b i o 1949. 
N a o v o m e je s lučaj A n d r i j e H e b r a n g a o s t a o da l jn j ih d v a d e s e t g o d i n a . N o , 
k a k o t o često b iva k a d r e ž i m p o k u š a p o k o p a t i v a ž n e osobe un i š t ava juć i 
ili mi jenja jući pov i j e sne p o d a t k e , slučaj A n d r i j e H e b r a n g a o d b i j a o je u m ­
ri jet i . U i s t i n u , u pos l jednj ih p e t n a e s t g o d i n a n a s t a l a je cijela kn j i žn i ca 
spisa ko j i su i n a p a d a l i i b r a n i l i s l u ž b e n u ve rz i ju H e b r a n g o v i h d je la i 
s m r t i k a k o ih je p r i k a z a o Milatović.*^^ N e m a u o v o m času d o k a z a d a bi 
se H e b r a n g o v e r a d n j e u t i jeku r a t a m o g l e r a z u m j e t i k a o i zda jn i čk i o d n o s 
s u s t a š a m a ili g e s t a p o v s k o m pol ic i jom. N a p r o t i v , H e b r a n g o v a r a z m i m o i l a ­
ženja s d r u g i m k o m u n i s t i č k i m v o đ a m a temel j i la su se n a v a ž n i m p i t a n j i ­
m a p rocesa i zg radn j e n o v i h po l i t i čk ih ins t i tuc i ja u H r v a t s k o j i Jugos lav i j i . 
O p t u ž b e p r o t i v H e b r a n g a u t r e n u t k u n jegove smjene k a o s e k r e t a r a K P H , 
a ko je su p o n a v l j a n e u d r u g i m p r i l i k a m a — d a je b i o nac iona l i s t i p r o t u -
srpskl šovin is t I d a je v o d i o s e k t a š k u p o l i t i k u p r e m a H S S — pro iz i š le su 
iz t ih nes lagan ja o k o s t ra tegi je za i z g r a d n j u d r ž a v e . D a bi se r a z u m j e l a 
Is t in i tos t t i h o p t u ž a b a , b i t n o je da se u z m u u o v o m š i rem k o n t e k s t u . 
J e 11 H e b r a n g b i o h r v a t s k i nac iona l i s t ? Jes t , u k o m u n i s t i č k o m smislu, p o 
t o m e š to je d r ž a o Interese p a r t i z a n s k o g p o k r e t a u H r v a t s k o j v a ž n i j i m o d 
p a r t i z a n s k o g p o k r e t a u Jugos lav i j i k a o cjelini. H e b r a n g je n a s t o j a o i zg ra ­
d i t i j a k u p a r t i j u I o s i g u r a t i svoju v o d e ć u u l o g u u n jo j . V j e r o v a o je d a 
K P H t r e b a i m a t i s l o b o d n e r u k e u s t v a r i m a ko je se t iču H r v a t s k e I p o ­
k u š a o j e I z g r a đ i v a t i v l a s t i t u p o l i t i k u u s t v a r i m a k a o š to su odnos i s 
H r v a t s k o m se l jačkom s t r a n k o m . Bio je uv j e r en d a se, a k o žel i p r i d o b i t i 
više H r v a t a , K P H m o r a p r e d s t a v i t i k a o o n a snaga k o j a će I spun i t i n j ihove 
n a c i o n a l n e aspiraci je . S t o g a je usvo j io s t ra teg i ju i z g r a d n j e d r ž a v e ko ja je 
n a g l a š a v a l a h r v a t s k u a u t o n o m i j u i h r v a t s k e po l i t i čke ins t i tuci je . I a k o je 
r a d i o n a a u t o n o m i j i H r v a t a u n o v o j k o m u n i s t i č k o j d r ž a v i , nije z a h t i j e v a o 
n e z a v i s n u h r v a t s k u d r ž a v u . N a p r o t i v , u v iše je n a v r a t a nag la s io v a ž n o s t 
u jed in jene Jugos lav i j e z a pos t i zan je h r v a t s k i h n a c i o n a l n i h ci l jeva I n u ž n o s t 
b o r b e z a n j ez ino ops to jan je . H e b r a n g nije s t a v l j a o p o d u p i t n i k n u ž n o s t 
u jed in jene J u g o s l a v e n s k e k o m u n i s t i č k e pa r t i j e I na jv i šu v l a s t c e n t r a l n o g a 
p a r t i j s k o g v o d s t v a , i a k o j e m o ž d a r a z u m i j e v a o n j i h o v e p r e r o g a t i v e d r u k ­
čije o d T i t a I os ta l ih č l a n o v a P o l i t b i r o a . 
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H e b r a n g o v a strategija d ržavne izgradnje prouzroči la je sumnju i neza­
dovol js tvo medu srpskim par t izan ima u H r v a t s k o j , ali se iz toga ne može 
zaključit i da je bio protusrbin . Čini se da obaziranje na zabr inutos t Srba 
u H r v a t s k o j nije bila H e b r a n g o v a p r v o t n a briga. N e m a , ipak, dokaza da 
je primjenjivao izričitu pro tusrpsku poli t iku. Štoviše, glasno je branio 
p r a v a Srba u H r v a t s k o j i vidlj ivo štitio d v a srpska člana koje je postavio 
u vods tvo K P H — Dušana Brkića i R a d u Žigica. Bilo je p r i rodno da se 
u tijeku ovog per ioda d ržavne izgradnje ponovo podigne pi tanje položaja 
Srba u H r v a t s k o j . Pojačani naglasak K P H na h rva t sku poli t ičku au tono­
miju nesumnjivo je zaoštr io to pitanje, napose jer su se Srbi u H r v a t s k o j 
vjeroja tno bolje osjećali u jednom uni tar is t ičkom pol i t ičkom uređenju. U 
svakom slučaju, bilo je nerealno očekivati da bi se nezadovol js tvo i sum­
njičenje srpskih pa r t i zana moglo po tpuno izbjeći d o k su pa r t i zan i nas to­
jali povećat i h rva t sku po tporu par t i zanskom pokre tu . 
N a p o k o n , H e b r a n g je bio optužen zbog mnoš tva pogrešaka u svojim od­
nosima s H r v a t s k o m seljačkom s t rankom, od zaht jeva da joj se pr idruži 
u poli t ičkoj koaliciji d o primjenjivanja opasno »sektaške« pol i t ike prema 
njoj. U svom govoru n a D r u g o m kongresu K P H 1948. Bakar ić se najduže 
z a d r ž a o na H e b r a n g o v i m greškama u ovom području I Is todobno sugeri­
rao da je H e b r a n g bio i preoštar i pomirujući p r e m a Seljačkoj stranci.*-® 
Odnosi s H S S bili su kr i t ična točka n a p o r a d r žavne izgradnje u H r v a t s k o j , 
i H e b r a n g je posvet io mnogo pozornost i t om problemu. K a k o smo vidjeli, 
bilo je u njegovoj politici i s tvaranja koalicije i »sektašenja«. S jedne 
strane, nastojao je s tvor i t i koaliciju s Izvršn im odborom H S S , ali u kojoj 
bi K P H p o t p u n o dominira la . S druge strane, žestoko je n a p a d a o Mačeka i 
druge »špekulante« u par t izansk im redovima, čak i onda k a d je pokušavao 
spriječiti nekr i t ično neprijateljstvo p r e m a Seljačkoj stranci. N e p o b i t n o je 
da se drugi komunist ički vođe nisu slagali s njegovom pol i t ikom. Prav i 
uzrok nj ihova neslaganja, međut im, bilo je H e b r a n g o v o odbijanje da se 
pokori nj ihovim stajalištima u određivanju poli t ike p rema H S S . Za Ti ta , 
koji je često osjećao d a H e b r a n g o v a pol i t ika p rema H S S šteti interesima 
par t izanskog pokreta u cjelini, H e b r a n g o v a nespremnost da slijedi njegove 
upute ili da pr ihva t i širi okvi r za svoje akcije u H r v a t s k o j konačno je 
postala dovoljan razlog da ga makne iz toga važnog dijela zemlje. 
'•̂ 8 Drugi kongres K P H , 71—72. 
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4B 
R E S U M E 
TITO, H E B R A N G ET LA Q U E S T I O N C R O A T E 
Le sujet de ce travail porte sur la lutte pour la meHleure solution de la question 
croate qui fut mene entre Andrija Hebrang, leader communiste croate, et 
Josip Broz Tito, secretaire general du Parti communiste Yougoslave (KPJ), a 
r^poque de Tarrivee du parti au pouvoir durant la guerre. Partant des docu-
ments significatifs, des sources historiques publiees, ainsi que de la litterature, 
toutes les questions importantes y sont elaborees comme celles-ci: Fondement 
de parlement croate antifasciste ( Z A V N O H ) , Question d'extension de Pautono-
mie croate, Parti communiste croate ( K P H ) et la Dalmatie, Hebrang et les 
Serbes, Lutte avec Božidar Magovac, K P H et Taccord Tito-Šubašić, L'ecarte-
ment de Hebrang. 
